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ABSTRACT 
Sen's concept of cnpahilities is rootcd in rvcl (arc Iheory. For [he 
clcuclopmcnt cconcltilisi i l  b i s  immcdiatc. i f  sornewhiik lentlous. appcal 
o n  two ctnlnts. First, the concepi providcc, an c~h lcn l  hcnis fo~.cvalu:i~ing 
tlevclapn~enl from ~ h c  srandpoinr ol'pcoplc and r heir Iitrpcr livcs. Second, 
cm ~ h c  muw sui~tcgic plant. Ir alcrt5 us ~ h c  pssihi l i ty  ol'an cnds-and- 
fitcans conlusion in litc pulxuit of ccosomic devcloptecnl . Thc u1fint;rtc 
;~ppcnl oT the concept. I-ro~evei.. woi~ld  cpend o n  whethar i t  is I'~dIo\+~cd 
by ,I i'raincwurk 101- ctudying development its i I  j~mrh~,ss-- the proctsh of' 
expanding c;ip,lhil~tics r>f pcoplc. The paper i\ conccrncrl with this j s ~ c  
as hcing crucial to dcvdoprnenr rheory, LIF agalnct well'rur! ecnnoniics, 
cthics or ulloice ~licory. 
JEL Cla~>ification :010. 0 17, B I ?  
Kcy words: capithi l ilics, comlnudiry It(ishis11t. coolinuoos cbangt, 
lahr~ur prrjccss. 
The po.cl-war ic~.siun ot' dcvclopmcnl cconon~ics  may have 
dwlined a ~ d  t'allcn ialo dismpute. 13ut the 'sub-discipline' itsclf is lu 
[iom dcad. It. in Lscl, 1111,ives in cnntirlta~ll y ramify ins foniln Unda-I y ing 
thc desultory growrh ol' the lircr:iture, which often imbibes ncw 
approaches and mcthodr, is  ii stalc ol 'conl'u~io~~ as In thc ba~ iu  quesl inns 
uf dcvc!opmcn~ a d ~ l ~ r s x d - -  n confusion that is no clouhl :~ggrnv:iterl by 
the ripid changes, political and cconou~ic, on a world scnlc. Onc 
ovcrarching ;qprr~i~cli that sccms to sl:~nd apart ~r la ics  to lllc 'cnpabilitics 
approach' proposed hy Aniany :t Sai. 
Scn' has cr i t ic i /cd t l ~ c  cor~ventior~;il vicw n f  cconurnic 
developincnl as expansion ol' commtxlit~~ st~pplies or GNP growth ant1 
argued thc uiac Ib irs chalaclcrizatiorl i w  cxp:msion ol'human c;q>:lhi Ii~ics, 
namely the rncasusc of I'rccdol~~ pcilplc cn,joy in choosing thc kinds of' 
livcs t h y  Icnd -- and livcs  hat may bc dec~r~ctl worlhy in an ohjcctivr. 
scnsc. Tllc argurnc~~, s i i i c ~  CXPIO~IC~ ill his sludies, oa rhc stmldard of 
living anti incq~alily.~ marks u cu1min:uion. as il wcre. of Scn's long- 
stitndi~lg critique ul' 11ie uiilital-inn hascs ol' ner~clacssicnl wclfilre 
economics un~l  his d l i~ r ts  st Ihcir rclibrniulntion. But sti-ikingly. thc 
argunienl wit11 ;r hikiul-y ofovcr n do/,cn years now Teavcs [he prcdictivl: 
content ol' developmcn t ~hcosy as huch cclmple~cly undislurherl. In  
~>;u'liclrl;~l', :t rhcoi-y o f r l cvc lo l~n~c~ i l t .  ~ h c  l a 1 1 ~ 1  il'fincrl 1112 S ~ I I  tvi~y ;I:, l l ~ c  
~I.OLCC:, oI'c~11111i(Ii 11sIILII>I;III c i l j ~ i~h i l i ~ ic~ .  i 5  ~ C I  III L~OIIIC. S I I C ~  ;i ihc\\ry 
ol' klic: i > t u t ~ . s . i  oi tlcvciop~l~cnk ic. 01 c.nur.3~:. clilScl.~wr I'rnui ;I ihcory oC 
~ l i c  l~;u;~~li'r.i/;~lio~i. cl11ic:tj cr.itltl;~liol~ and nic;~a~rvrilcnt 0 1 '  Ihc r)rrin)~lre~ 
01. ~ l c v c 1 ~ 1 ~ ~ 1 ! 1 ~ ~ 1 ~ ,  
mcthods orclarsical puliticitl economy, notably of Marx. tu ~harocta.i /e 
the workings o f  a dcvcloping ay-z~i-ian cconomy as a sct of heranogcncwx 
labour proccsscs. Thc luht~ur processes. which have a tendency to 
~ p r d u c c  themselves. arc .wen lo define the choiccs ;~v;~ilaMc ro people 
and thc space evnilahle t'or 'public action'. Scction 5 conu!~tdcs thc 
PilpCr. 
2, Development ISccmomits : Tbrec Tcntlencics 
C)e~clopiilcnr cconanics i s  at Icasl ns old as Adam Smith's Il+(tlrlr 
nf tYctriorrc. In L':I~I, i I * i t  is, clcfincd as ;r study ol'nccumularion, structuml 
change atlc! socicral ~rarrsromwzion. tlcvclopn\cii~ ccm~oniic.; ic har(lly 
dictinguir11;iblc trom IElc t7t)litical cconolny 01' Snliih. Rica11lc-i and M;v.x. 
As 111c ncr~lnssicil dan;113(1-anJ-supply ~hcory nbsc 11, do~nin;~rkcc in zhc 
la l lcr  half of  the ninu~ccnrll ccnru~y, rhu rocu.; ol'erialysis s l~ i l ic t l  f'rorn 
ihsucs ofaccumuk~lion 10 ttiostl oTrrllc~ation ol'givcn (scatic1 w a ) u ~ c s . ~  
I t  was nnI i~rl t i l  rhc thi~'lics whcn  he l i rcat  Dcpl-esuion and lhc Kcyncviatl 
Rcvolutic>n chaClcn;cd ihc nrt tiodox worl t l  V ~ C W  oC il SCI I I - ~ ~ g t ~ l i ~ ~ i n s  
iiia.kcz ucont~iny th;i! qucst ions ol'accumulillio~i ;md 'rlu:ui~i~> ilynari~icl;' 
c;inlc again in lhc l i ~ .  I l c v e l o p ~ ~ ~ a n l  ccontt~nics. c i~r~ct l  nu1 as n 'suh- 
disciplir~c' to hcuc on thc ccommic pmhlems of newly indcpcntlenr 
c.o!onic\. ori9inarccl during i1ni2 nl'tcr tllc Wo~+ltS w ~ r '  11. Thc ~tlri~iuncturc. 
WiiS 111;1rkcd hy rt~eorctical and prtlirical tlevclopmcnls. Kcynrl;i:hu ~ l ~ c o r ~  
and H,~rori-Domar gfinvil~ models which liclld sujny in ~ l i c  vpi talist world 
irkllacacctl thinking ;t1w11 planuin~  anrl thr mlc ol' ~ h c  st;lrc in 
incli!c~riali/ir!y hacktv;~rtf ccr~~~c l t i l i c \ .  On tliu orhcr hanrl, prrvt~lcins of 
Ilost-ivitr rcci,~is~i u c ~  bin and indrtukr i;~liz:bliorl i n  Ea$tran E~~rct lw and 
cr.slwllilc colvnic\ a r r ~ u ~ c d  1nuc11 iillcrcst in Ihc dc~cbpcrl worl(l, ntn 
leas1 lvcau\c 0 1 '  ~ h c  i~iqlct~din: cold u;u: 
Kcceru appnisals of [he stale ot' dcvelol~r~ici i !  cct~nornius, 
howcver. v:uy \h,~rply lrolil onc of its dPclilrc and ir~ovii;iblc fall ' to lhat 
ol' i t  being alivc ant! well ." Undcrlyi~ig  he sucrningly ~onlrodictory 
clpinions. corning ;IS Ihcy do li-om two ot Ihc plrrnccla I Hinclininn nnrl 
t cwi s ) .  ;we llircc cloccly rclatcd tcndencics in I t ~ c  ~cnern l  field of 
cIevcIop~11cn1 cconr9ri.l lcs : (i) The dccline ;~rtd Fall ol' ~ h c  I,r)<t-wor 
r lcvclr)p~iic~~t ccouo~i~ ica ( ii it.; 'rlct~l;ls~ic.al s_vnthc\is', ;111rl (l~i) IIC 
rising i~tll)orlancc-. o f  nurlnn~ivc :uid crnpi~.icnl nppl oachcq. 
Thc I'irsl tc~icicl~cy rcla~es to ~ h c  dcclinc ant1 h l l ,  11vt of'  lie 'sub- 
discipline' :IS such, but of  i l s  1~osl-wal' vuixictl~. Hirschn~;in's 1-d'cr.ctlce 
was ~ltimarily to thc ioflucnce crl' lhc posl-will. litcnttui,~. wiiilc I.ewis 
was irilpl ic i t l  y rcr'crr-ing to lhc cusrcnl. neocIah\icnl vcrsion o f  
dcvclcl l~mrn~ cuonolnics r h;~t cani t  inIo pr-o~nincn~c d~u i l i g  ;~nd i~ I '~cr  I he
70's. Hirsc hlnan's acctjunl ol ' t lc rihe ot' lwst- wia dcvcloprt~eri t ccononiics 
i s  in~pccci~hlc. His ;inalysis of' I l ~ c  auws 111' i ~ s  ~lcclinc i s  equally 
in~pr.cssi\~c. On rl~c In~ler. Rc rcCcrs to a numllcr of ilnp)rl;rnl cor~,ji~nctuni 
fac(urs stlch ;I.; thc dill 'cr~r~y hislorics iuncl i ~ ~ i l i a l  crjrlditions 0 1 '  the 17oo1, 
c o ~ ~ n t  rics. ~ h c  po l i~ i c i~ l  stri li. wi l l~ in  !licsc awn1 tics no! t~ l in~ ixed wit11 
rho polilics oC cold wtu; i111~ l  10 wliar hc c;~lltd Ifit 'uiihrlly ollioncc' 
hclwccn ~ I i c  nu()-lihcrirl :tnd 11eu-Mm,xisl p;~i.;~Jiyrns, h o ~  I1 discolll.;~ying. 
fir3111 ~l i i icrcnt starirlpc>i~~ts. :in :stivc \lait' f~lrr.stlir~g indellcsrdcnt ~taric)lr;~l 
dtvclopii~unr st~ucgics. flirt;chnl;~n is. howcvcr. ic.u emphatic on thc 
i.olc 01' ilcvelupli~cnls r)rl t l ie ~Iicni.c~ i al planc. 10 wi I, 111c dccl i ne 0 1 -  111e 
KCYIICS~~III 111tory in IIIC c;ipi~;~lis~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ l d  i111rF IIWIT iai~por~[i~~~Iiy, IIIC i-;ttIit~. 
poor ~,cp~llatioii ol' pclsl-umi1r lcvclnp1~1~'111 ~ i , ( l~~c l r i l i cs  as ;I C ~ ~ C I I L  iuid 
wcll-itrfcgr-arcrl Iyorly r l l .  ~lrcory. 
Givcn thc i t l i~ i i i l  inl'tuencc ol- Kcyncs o n  clevelopmcl~t ealnot~zics. 
it is no1 surl~rising i he dwl ine of t IC tbnucl- should aIli*ci 111c I~I-I~IIICS 
of rhc la~tcr. In facr. ~ t t c  'neoclassical synlhcsis' of' Kcyncsian riicory 
was cl(lsely tc\llo~$~etl by it si111iliir syr~ll ic~is (li' post-will- dcvc lo l~~nen~  
cm~wmics, l'his was in A SCIISC i~ic\.i~;lt)J~" ~'WIISC Itic many valu;~hle 
insiplils a~ir l  n-tcl;~pIiors rtirrlwn u1.l by ihc  posr-war li lct-:lti~re c.g. 
' ~ ~ l ~ ~ r i i l l i ~ i c s ' .  ' l i ~ i L q ~ ' ~ ' .  'unh;~la~~cctl ;I-owth' ant1 nl 4)n wcrn ~lczlcr. 
prclpci ly inlcgr.a~crl inlo I l ~ c  :_rcrierLtl corpus ol' camomiu rt\cury.  SO. 
tlic considoruhle canpirical li lc~atul-c i)n uconomic grow!h and \ ~ r u c I ~ ~ ~ . i l l  
~ h i l n ? ~  o f  rl;~tiorir. i nxp i l r l  I)!; Sintori Ku;r~~cls ant! Chcncry. I l ia hark 
l i lt lc counterpnrt i n  ~hcr )~-? .  cavc in  the sralic Walru.;iiln I.icncrnl 
Equilil~rii~rii. ' I n  cff'cct. ~ l e ~ ~ c l o y r n c ~ i ~  cconcunics cilnic rr, he ovcrly 
occtrpicit with whitt rnay Iw ci!lletl -cngincc~-in:' isstlor;. 
This Ic:itls us ro cu~i \ i r lcr  thc second tcrrdency oi' pc~sl-tv:~~. 
d c v c l o l ~ r ~ ~ c ~ ~ l  c. ol omics. n;lrncly i i c  own 'ncoi~l;~ssicsl .cynlhcsi\'. Thiq 
paflly dcl-ivch. it.; n o ~ c d .  I'rorn ~ h c  ~tcocii~ssical synthesis of Kcyr,c.;i;~ri 
thcory irscll-wlricl~ in ;I sc~~sc. cnlilrl not copc wirli Ihe prol?Ic.ln\ st ;~yr~;~t io~i  
alirl i~ i l l ;~~ic ln rh~11 havu 51:llkctl ~ l t c  .;qlii:llisl \vortd silucc tlic c:~rIj, 70'.i. 
Allhot~gli ls i t t lcl lccr~ri~l r n o l s  fity itr I I IC  IS-I.RI nnnlysis o!" Hit-k.; ill rlrc 
thirtirh. Ihc ncocl;~ssicnl <y11111~.cis 01' KCYIIC 'L~~I I  1I1cory I-C~ICIIC<I ;I high 
pttint ;rT~cr 111~' 70'5 wifh I I I C  risc oC m o ~ ~ a a r i s t n  :HI(! supply -sillc 
cchononiic.s ; ~ r i c l  ;In i~cn(Irr l l ic sei~rch t'or 1l1tl ~micr r ) l 'o t~~ i i ln~ inr~s '  oC 
rt l i lCr(k?Crl l lOl l l  ~ C S .  i'i1111(~6t si II~~I~I;~I~CI:II<~~. I ~ C ' ( I ~ ~ ; I S S ~ C ~ ~  : i y ~ i l i ~ s i ~  
prwr - \ c , n  dcvclr jpn~cnl cuu~ic~mics wac liltyin: l'rtsl. 111 p:u.l. Illis camc 
ah nu^ \ v i ~ l ~  ihc ricing rlcl-r~ c.14isis r-rf I,;llin A~?lcr ic : r~~ crlunr~+ich 1i)lluu:crl 
hy Ilic ~?rc~c~- i l ) l io r~  oJ'l~e~)-[ih~'l.iil po l i~ ics  to ~Iiccc ount rics hy rn~~ltilatcr.;~l 
aid i~pcncics. Mvi-c rcccnlly. rhc succcss stor.ics oI' n fc.w Ear;! Asi ; \n  
cct~nfimics illid the c a l l i l l ~ c  01- S(cielis1 Er~rcqw h:tvc hclpcd r hc 
rtsurscncc ol'ncocr;t?-;ic:rl tltcu~.y. 
Tl-ic point t o  Ilorc is  I hat lhe ~lccicIa\sic;~l syn thc\~s ofdcvclopment 
cconornics h i ~ s  muiinl e suhsleni ial revisiclti 0 1 '  i tc origirlul agt'ntl;i. The 
posi-w;lr conccl-ns o I '~n ;~croccunr )~~~i~ '  ~ ly lnt~bics 01~~ Icv~ Io~ i11g  co~~nlries, 
 hell- s ~ r ~ r u t u l  i l l  :111~1 i ns t i i u~  ional ct>rls~r.;~in~s and t l l ~  s ~ r i h l c ~ i r s  f l C  
~IIJ~IS~I-inl in~tion arc rcplnzcd fly ;r IVdil.asi;l~l vision oI' sl;itic resource 
:tlloca~ion in ihc ~ l ~ t i t l ~  of colnpcli~ivc l n i l i ' k ~ i ~ .  Thc ~~r.nblctnalic ol'
~ l c \ c l o p n ~ c n ~  is nrnv c l~ ;~ngcJ to one (IS 'gcuin: 111-ices right' and 
*t tlicicncy c~l'resuuirc ~ s c ' .  Imp l i c i~  i n  ~ h i k  is ~ l l so  il loss ol' the d1fli~1r71tio 
.\;r~cpr.(ficrr ill thco1.cti~~i13 t c r ~ ~ i s  ol 'dcicloping et'or\cunics which was the 
o~-i:!i~l;~l it l ~ l > i f ' i l l i ( ) ~ l  for t Fic luunr*hi l~g of I hc -.;uh-discipli~lc'. The 
~~cpl;a~~crncii t oI 'n~;~c~.t~dyn:~r i~ ic nalysis hy 111c zhcclry oFill:u-kcts itnil ~ h c  
Ioss t11 '~pc~i l ic i l  i c ~  of I;IIC' C~)dust~.ial  ~ i l l i O l l  lllcitll il ~ 1 1 ~ 1 ~ 1 i l l ~ t i : 1 l  11'ltnc:ition 
of 111~ dol l l i~ i l l  Ot' ~C\'C~~III~IL' I I(  l ! i~~'Olll '\c: ~ f l \ ' i h i l s ~ d  ill [ l l ~  I lOSI-W3t.  
Iilcr.;~tu~.c. YCI. n:r~i;u-kilhly, lllc cue'r'cnl Iwo-wilq ~l';~l'l?c ofirit;~s ;111d I I I ( ~ ~ ~ L ' ~ ~  
hc.laccn ( I ~ V L ' I ( I ~ C ~ I  ii~itl dcv~ lo l l i t lg  cO~~ll~l.!. C~)IIIC'XI~, uhirlg IIILIC~ lhc 
5ilrnc rt,oi\. is hcvit~y ir~~c.rl>~.crctl ;IS a cigri or (hc c.;r;eu~i;~l uolllini~;kncc. 
~IILICL~LI g~.o!vit~~ L ~ ~ O L I I - .  (11' ;L si11gIc. I I ~ I ~ I ~ ~ ' I ~ c I ~ c I ~ I ~ ~ I I L : L I  ' L I ~ ~ c I o ~ ~ ~ ~ I C I ~ I  
CC.IIII~IITI~C>'.~ 
'mlniniunl needs' and Sen on 'capiibililiec' and thc usefulnes~ 01' lhc 
empirical rescaruh thcse havc inspired. arc beyond douh~. Yck, Iht'rc i s  iI 
tendency to \ icw ~heni as asucs 'in thansclvcs'. Scvcrcd 3'rt)lil l l ~ c  gcncrrll 
corpus ol' ccononiiu theory and ~liercl'orc: I'l.c~in 11ic conlcxt ol' systcmic 
I'orces opcrating on unrlcrdcvcloprncr~t. rRew di.;citssionc point lo a 
derinizc nrf I ~ r ~ r i s ~ n  in strictly c c o i ~ ~ ~ n i c - t h c o l r t  ic Icrms. A\ 1 I i r~cl lmnl l  
puts it.' ... itlc hcrelolilrc unrcluc tilax inland OF dcvclopme~~t eci)nolnlcc 
Iincume per capital dissolve (d}  inlo ;I vuricly o f 'p~~r t i r~ l  ohjcc~ivcs, tach 
rcquirinp cc~ncultatiot~ rvirli tliI'l'crcn~ cxpcrts ....'" 
'Thc i ~ ~ ~ p l i c a ~ i c ~ n s  c ~ l  [ h i s  ~endcncy could hc scrious. Thus. il 
sophisiic;~!ctl cclnccpr ol' pc)\:cl.r y :ud ;In clcpant u~cu~ i~ r c .  of it mny he 
iu~port;in~ crbjcc~s of scicn~if c ;~n;~lysis. I-lowevcr. t l~csc  by thc~nsclvcs 
oft'cr no  S~~UC~LII-LLI t ~ l > l i ~ n i ~ t i ~ n  oI' how IIOVCI'~!:  CIS gcncrnrcrl :ind 
rcproduccd, Wirhotlr sucf~ an cxpI;~nation. rhc sp:ac ;tunil;~hlc r iw  s11;acpic 
inlcrvenriorhs is  no1 obvious. I ' l lc  1.isiny i~uporl ; i~re OF norriu~~ivc aild 
empirical appro;ichcs in~ply  ;in ;~ddi(ional cons~l-uinl orl thc domain (I!' 
develop men^ iliscui~rsc, over and uhovc ~hclsc imposcrt by the ncoc.lahsic:i! 
synthrsis. It ilnplics a complclc scvcrancc of  tlcrclopnicn~ cco~~clmics 
l'l.orn thc ,$cncral corpcls ot' cconon~ic ~hcory-- ncoclau~iu:~l or non- 
ncoclussical . ncvclopr~~cnt ccont~mics ;IS it is today might apllcar to hc 
a rnixed bag of isn~cs. mcthorts. apprtvuc hcs aild lcchniryucs, piviny thc 
ilnprcssion 01- i ~ s  csscn~i:il cotl~ir luity and vibrancy. Tlic kind ol' 
u~ismi i~h l ing aucti~p~crl ;I hovc wotllil. howcvel-. rcvcal a dii'l'crcn t p:lltcrn 
ernerg in$ : i t s  shrinking clumain of ~lizcoi~rsc and a gt'owi ng or/ hocirn~. 
3, Scn's 'Ci~pnbilities .4pplqo:icb' 
Scn's nc\v ul~l,r-u:~ch to i lcvclop~ucn~ tnay I ) t  vicwcd ;~g;~inht rhc 
b;lckclr.op of' alb~csaid tonrlct~cic~ in ~hc: gcucr;tl l icld of  dcvclt)prric.~i~ 
CC~I~~~I I I~CS.  iii lIarticul:~r {IIC !.i>iiig i ~ i ~ ~ x ~ r I ; ~ ~ i c c  01' i o r t ~ i i ~ ~ i v c  ~ l ~ ~ i ~ ~ i l ~ l t ~ ~ .  
SCli '" xt~ggc*itb t tl;~t t rildi~ioii:ll d ~ ~ ~ l o j i ~ i l ~ n l  cco~ lo t i i~ ' r  h3\ hcen iiscl'ul 
iri ;innlgsing l';rc!rjrs ill ccr>rio~i~ic ~ r u w i h  ut  ti;^\ lwcn Icss sr~cccssl'ul in 
cl~;u,:rc~cri<i I I ~  c ~ o ~ i o n i i c .  devc lol~rncnl. 'l'lic p~occs% or ccc~t~uriiic 
llc\ra1op~licnr acco~ding to him i h  hcst cccn ;IS tlic process ol' cxllanding 
Ihc ci lp i~hi l i~ ics 01 pctbple. Tl~is ~ h ; ~ r a ~ r c ~ - i ~ ; ~ r ~ o ~ i  r; IJIC~I I 10 SCIW c~ji~;iHy 
i lq ;1 CI~~IIL~LIC i t 1  !he ct>~i~rnvtI i~\;- ccn1r.i~ view o f  rlc\.clrq~rncn( ~loniiiinnt 
in  ~ h c  Islcl-ururc. wl i ic l l  i\ ;I view of  'cxp:\niliny ~hc: SLIITIJIICS ol' 
ct~~ii tnt>Ji i ic\. '  
G~VCII t lit v dI';~rc - ~ l ~ ~ : o i ~ ~ i c  ~ ( M ~ I K  ( ~ f  5cr1.s ; i [y>~~);~~l i .  IIC cti i~cclt~ 
ol' c i ip t t~ i  l i ~  ics iu rlcl i rlc:uctl in ~ c v t r n l  slcpa. Nc~~u l i~ss i c i~ l  Ihcory holtis 
111;tl l l i~ i2;~luc* rjl':t c o ~ ~ l ~ ~ ~ t ~ l i r y .  say. ' intel' r t l  t lit c tlnl;~uncr (hr>ltlc~.) vi1ric5 
tli l.cc~l\. ivi111 111' dcyrcc of plca.;urc hit. hiq~pinccs i i  bzstci\cs o n  Ilcr." 
Lcc l~ i i i p  i n  wit t i  his Iorlg -si;~n~ling c v i ~ i ~ ~ u o  ot' iic.c~cfr~s~ic;il ivcl k~rc 
cconomic.~. Scli finrlc  his u ~ i l i ~ ; v i i ~ n  view ot' wc.IS';~rt i ~n t l  s~nndartl ol' 
I i \ i l ig !>:11iit1 ;III~ ~~~ is l c ;~ i I i i i p ,  Asidt I'rotit t l i r  wcl l -k~ic i \v i~ proiilcri~s ol' 
~, iu;~su~-ca~ic~~r i r l i  r)lvcrl, hc ~ ~ o i l ~ l s  11) tlic i IIII)O~I;III~ ~>;~rit<iO~ oI' t l i ~  1iot11. 
roc r~ i i c i l i ~~p  z l i c~u~dvcc  to [hcir Liic sue-li Ilia!. l i ~ r  cx:~nll~lc. Ihcir uriliry 
l e v c l ~  111;ty Ilc u n c h ; i ~ ~ g ~ ~ l  cvell whilc l'oorl c o ~ ~ s i t ~ ~ i l l t i o t ~  L lls. As :I slcp 
l o ~ u - ( I s  v ic iv i l~g ~wcy~ lc  i l ~*clalion to comn~odil i ts. Scn h:ls rtvi\<cd tllc 
trrnccpi (11' r ' r r ! i t l i 1 ~ t i ( , t ~ r ,  ~lcl.s[rr\'s cntillcnicnl is lhc sct of' ;~llcr.n;tlive 
~ ~ o ~ i ~ r i ~ t ~ ~ l i i y  I?IIII~I[CS i v l ~ i ~ l i  SIIC ;I co~ t i r~ i i ~n t l  01- c l ~ o t w  I'ro111. ? iwn  11cr 
11iitia1 L ~ I ~ ~ ~ ~ ~ \ ~ ! I I I L * ~ I ~ ~ .  1 ~ 1 t l  1112 ;bnd ~ i r t ~ t ~ u c l  it111 p o ~ s i l ~ i  1 ilic%, i1f11I o l h ~ r  
ins t i \u \ i r~r~nl lq :  gu;lr;lnical r.rphlx. Nolahl\!. this crlnccllt ol' cr\ti~lcrnc~it 
: ~ l l o i \ - ~  l o r c i + t ~ ~ i o ~ i ~ i t .  i11 1-;11igciiic111\ ointsidc ~ l > c  ~~I<IIIIII~I~II {>I' 111iwkcl. 
While the conccpt of cnti t lulilcnl JieI11s ill I'Ilct~sirlg 011 I)UOPIC'S 
cotf~~irut~d ovcr COII t~ in~l i t ics.  il x l i  JI is C~~IL'C~IICLJ ;I g1.ci1t 11~'al with 
commodilics. What onc waucs lo  gcl 111. I ' o l l o t v~~y  Sen's 1t;l i l .  is what 
pcflple evenru;llly 'can or cannot (In (11. hc' wil h rhcir culi t lcrnai~s.  Wh:~t 
ere Ihc indivitlu;~l ilntl social ci~~cu~nctnnccs nntlcr tv h i c l ~  ~ u o ~ l c :  l r i ~ l i z u  
their entillcmcnts r~nd l o  w h ; ~ ~  c lka ' !  Scn mccls i hcw ;elucsiio~ls ivi111 
the concepts of ,/irrrr.tiorri~~ ;mtl r.l~plthili/irs, t:ua~ior~inys ill-c pcoll!c's 
'doings and hcings' ;~nd i lnply t l n t  pcoldc villuc h c i n ~  ahlo IO pcrrc~riil 
twain tasks or altain ccrlein st;uuh 01- hcing. 'The f~~ r l c~ io r~ i r l gs  ;ui\in? 
fmln theuunsu~nptic~n of iinal 1u;ly 111tls i i i c l~~r lc  OIIC'~ : ~ l ~ i l i ~ y  to tlo rniltlt~ill 
labour wit11 cii$c or otw's t'rcutloln i r t ~ i ~ t  ht~r~gc~..  .A pcnoii's l i tc ut>t~irI 
then hc su r~ned  up as ;I hundlr or vcc-lor cr l '  l'11nctiotliag.s. ' f l ~ c  scr 01- 
alrcrnativu hundlcs of I ' I ~ ~ i c ~ i o i i i i i ~ s  ~har ;I pcr.sori u:~n clloosc I'I.OIII-- Iior 
Fmihle choices-- is  tlcli ncd ;IS lh;~r ~lci.sr>rl's ~.rtptrhili~,v. l'lr cap;lhiIi!y 
sct Ihus connotes onc's lir.urlom 10 cho~)sr: lhi. k i~ i r l  of lilc cmc wilnls to 
Icnd. ovrr and ahovr rhc 'p~silivc li-cctloc~~s' irlllllicit in I hc \.CC~OI.S r ~ i  
I'unulionings.': 
The conccpt rjrc;~p:hhili~y. ;I< Scn ~ - ~ n ~ i n t l s  i ~ s .  i c  ~r:~~-c;lhlc to thc 
polilical economy of Ad;un S n ~ i t h  ;lnd L,lara." Also. ir ni i i \ l  h e  >;lid in 
hirnuss lo the p w l -  wiir dcvc lo l i r~~cn~ .cvnorni.;ts illat lhcy ncvcr s o  much 
its roughr cctmo~nic grcwrll ('or i ls  O ~ V I I  iilkc. 11111 011ly ;I\ B 111~';111~ 10 I I IC  
hqcr end of irnpn)vctl qclii l i~y ot' l i f i .  To dis~~tuui t  the origiri;tli~y of' 
Sen's crrnaihurir)li cia ihix hasis. l inwrvc~~.  tvould Ilc cl.l.c)rlwlus fnr ii:,o 
reuson.;. For o l ~ c  thing. i t  is un~ii~-prisin: r l ~ e ~  ccorw,~nis~.; r,L'tc.~i fiitirst 
w ~ d i  williin the coi>rdi~i:ttcs wt hy- IIIC p ro$~*~+ i~o l~s  ;IIMI tdd i c l c ;~~  I I;I~ 
-. -. . - -. - - . - . , 
acrlui~c ricw Incanlrlgs thuuyh hislury. Fur ilno~hcr, i~ 1n;ly hc illlport; 
lo 1n;tkc cxplicit \r.h;11 rnily twvc hccn orlly i r ~ i [ d i ~ i l  i n  rhe post-H 
l i t c ~ , ~ l ~ u ~ c .  111 l'iict. ;is Srr~ iuid o~hct ' s  havc shown w11h rel'crcncc lo ;kc11 
l tcnds In CiNP y r o w ~ h  i ~ t ld  social dcvclopmcn~ t'o~ scvcrill dcvclopi 
Cotll\l~lcs. Ihc tl;kllgl.I' 01' ;ttl ~ 1 1 t h  -2111~1 -1TlUilnS COIIKPISIOII i l k  1111: COUTSC 
ccnnoinic drt,clopmcni ih rcal et~nugh. 
Yct iln i r r ~ p o ~ . l ; ~ ~ ~ l  qucslion rlccds c l i i r i fy inp : 'capahi l i~ i  
nppm;~ch' lo whnr '! 13ro:lclly 5pc:lkiny. i~ scc~iis to 11c ail ;tppro:~c.h, 
otlcc. lo I'l~ur rli:.;!il~cl IIIL'II~~S. Ucvcloprncar (I1co1-y is  b r ~ l  ollc of t 
1 tlc1llc.a. 1:il'sl i l l l d  ~01.~111051.  il :111 ~IPPI-O~~CII tO I ~ C  criliquc of 1 
l i~ in r l i~ l ions  ol'ncoclassicul wcl liu'e ~ c a r ~ o ~ ~ ~ i u s  ;III~F to their scfi>~-nlulati, 
hy hringir~? in crhic;ll co~isi([cml i o r ~ ~ . ~ ~ 5 c u o n t l l ~ .  i t  is an :~l)pmauh 10 
clhical diicoursc, in i ls  own s i y l ~ ~ .  o ~ i  rlie 111cilning ol'dcvctopment n 
t'~.etlilom, on what conslitulcs yt~od l i lk  and s o  on."  Tlii14dly, il i s  
iq>pn)ilcI~ lo thc rncasurcrl1cnt of r lcvc lop~u~nt  hasccl on ~ h c  oncept 
~ i ~ [ ~ a t l i l i  tics, ol'1c11 involving clloicc-lheorclic: nx ionr~ . ' ~  Finally, as . 
:~pproi~clr lo cIcvclol~ncnt cconolnics prr- sp , ir i s  i.oncc~-ned mninl y ~ l i  
tliu r.o~rr~pr and char;ic~~'ri/.a~io~i ol' d c v c l o l ~ n ~ c ~ i i  viy. dcvclop~l~cnr 
cxp:uision &ti' cal~i i t~ i l i~ ics.  This h;rs ilui~iurliarc i i p l ~ i ~ l  IN thc clc\!clr)pnic 
cconoti~ist un t\vo counls. Fir>t. i t  prt~\:icics an el  tiical hasis liw e\l;llui~~ir 
d c v c l r r l ~ ~ u c i ~ ~  I't'om rhc s~arldpainl ol' l~coplc and ~Ilcir lal-gc'f' [ivcs. Sccon 
on Ihc rnor.c slnlrugi~~ jd;lr1t'. i t  alurls us lo ~ h c  l>o~hihi l i ly ol'a gr.jevol 
COR~'US~OII O C I W L ' C ~  CIIIES i ~ n d  mcans in  I hc caul-sc ul' cco ru~n  
dc:i:cloprtioiil. t3y ~ I ~ v i i ~ ~ c I v c s .  tllcsc linkc 10 dcvdopr11c.111 tconomil 
I ' I l o i  I i :~vc  cmcc p i 1 1 t i l  Illrs dihco~ll.cc 
air raihc~. icnuous. Thc tnrc and ullimatc ilpl7eal OF Scn's npproach i o  
dcveloprilcnt ecunomics would dcpend on whether il call reoricnt ~ h c  
predictive contcnt of dcvc[r~pmcrlt heory. given his dcl'inilion of' 
dcve!opment, I n  othur. words. i c  thtrc :L wily ol'study iny clcvclopn~cnt as 
a pr-ocrss - -  thc procuss of cxpantlinp c;tpnbilitics of' ~ ~ c o p l c  ? I f  
dcvelopmcnl is  tfcfinud thc Scn way ;I.; a process ot' expansion III'  
cap;ihilities. ihzn rhelr mzlst hc ;I li:it~icwcl~.k wl~ich :~llows 11s la rcc i l  
occulring in terms nl' !Ian1 111-t~css. In opcri~t ic~nnl icrluq. I his would inearl 
explaining lke Ioi.mation ol'unpnhililies.:' 
To stop a! (Iic c I~ ;~r ;~ t : (er i~ :~ t ion  ol' dcvc lopmc~i t .  kind nt,l 
pmgl'csring in the ~ ~ I - C C ~ ~ O I I  01' a11 a l ~ c ~ - i r : t ~ i v ~  theory o I ' ( l c~c Io l~ t~ icn~.  h i s
olhcr implicalions. I:iiAsl. A t l ichoio~ny i:, ~ntroducctl hc lwca~  po\r-uitr 
dcvcIop111cnr economicc {wllic'h Scli :~pprovcs 01'3s huing v;lli(l ;IS (;lr a<  
[Iic analysis ot g~~ow lh  is conccl ned) i ~ n d  111c curi.cnl pl.eoccupalion \vitli 
the chi~ractcri;lation, c(hicai evuluntion nnd inmsurcmcnLof~hc rrrtlrnrrrr,r 
ofdevcfopmcnt. As nored nbow (scction 2) .  i t  i \  douhtl'ul rl'poct-walm 
devclopmci~l w~)nr~r l l ic \  r ; u~cccd~ t l  in  Iityirtg I W  it ~ t ! f - i r i t c g t ' ~ ! ~ d  t hcoiny 
of devclop~iicn~. Ally re:itis!ic analysis ot dcvcloprncnl moi rovc~-  gi~ust 
i n v d v t  b t ~ h  commtditics ;~td c;~l-r;lhiii~ics. Thc fact ~ h n l  canvcntrtrn:ll 
prr~wth indicato~r and capahi l ity irrrlica~s~-s ICII~ to niovc. i r i  oppcfiiic 
Jiwcrions iu cnough ol'ii caw ( i ~  ~ I Ic~I ' : I I~ I~~ C ~ I I I I ~ I ~ ~ ~ ~ ~ U S  :ind c;llxil~ilati~~: 
inlo n srntllc f~uncwc~rk.  Secondly, srrctchi~~g (his dicholomy would 
wocn to pr'rr1ntttcod/1o(.ism by sbil ' t i~~g li)cus Ik{)ni onc capahilily I;,ilulvc 
to anothcr (c.g k~~~~ inc. hu~~pct .  2nd ~ l i i i l nu~ r i l i ( l ~ i  ) a l t l l r ~ ~ ~ g h  In ;lctu;~l ihct 
~uuh capitbiliiy taifurcq ;tr tl~c con~n lun i~y  Ycvc! m;ly hc only clil'fc~crl~ 
rrtani I'cuations or thc sell*-saruc urirtcrclcvc tt)l,rucnr nrnl i ~ s  r u ~ ~ n ~ i f r ~ s ~ i o n .  
' 
Thc prijhlc~i~ ir n - c t > p ~ ~ i ~ e t l  htrr rlurl pu~.~urrj: '*7-11t*rmc i> :I ncrtl r t j  apcl4ilic ;\trt-nrio~~ 
l { v  t i i t  :CII~I-,~I~OII a i d  ~cct~r i ly  ~~~~~~I I IC IZ !~~I IS  and ~ZL.II.(+~IIII*CVI; )JI 11110 c :~pd~ i l i i i<~~. "  {SI-II 
I ~ N 4 1 ~ , 5 2 0 !  
'I'hik h r ~ c  is111 may ~crlucc llic cap~hiii l icl; II~IIIYI;IC~ to a kir~r l  of '111nli1d~ 
appnjacll' 10 dcvclopmcnt. Fillally. ill rhc ;thscllce o f  a pi etlic~ive 
li.;t~l~ewcwk. d~suus>ions c h '  ' j~uhl iu au~iclrl' arc bound 10 :a r .c~~~ovtul  frm 
l l lc itislilut ion:il \pccif ic i l icc v l  i i c v ~ ' l o l ) i ~ ~ g  coun~ric\ ;111d IIic ;lct11;11 
procciccs ;I! work. 
A ptcir. polwtlor~s ilnd prirn:ai ly agl;u.ian ccclnorl~y sr~uh as Il~din's 
is II~II. for I~c:-L' I'C~S(HI~. ;I si~ill>It' systc111 lo hrrrrlv ;mtl ll~cnrizc upon. 
'Tlw chrmlpfc.xiry iviscs h ~ i k  Ihc 1 x 1  ~IIL~I t l ~ u l i i l ~ l t  r ~ r r ~ r l ~ s  ol'suhcislclicc 
i ~ n d  ~>~'otlr~clinr~ cticxist wI1icI1 ill I ~ I C  S:I~IIC ~~IIIC :II.P ~'ntwirtct l  I t ~ r n i y h  tlic 
[ w ~ x L = \ ~  t b i c c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r i ; ~ l i z i t i i o ~ i .  Ttiis riiiscs IIII[XI~I;II~~ IWICX 01' l ~ ~ i c ~ ~ p ~ ~ c t i r y  
'chiingi" ill tht ccoru)~i~y.  11 mowovcr r.cncln.s czcr~ illc tlcfinilion oI' 
~ I . ~ ~ i ~ l i l ~ ~ t l  I~ I ; IL I+~CC~I I~ I~ I~L :  i i g r c ~ i ~ ~ c s  c l i~I ' ic i~! l .  F ~ I -  ~ i i ; ~ c ~ - ~ ) c c o ~ i o ~ ~ i i c  
; I?~I-C~;I~C~ ciln bc ~ ~ ~ c ; ~ r i i ~ i u l l  ticliner1 only rvitl-1 ~.cfcrcn~,c I(F [lit 
i111dc1,lying coc.i:~l rc:l;~lic,r~s o f  procluc1ir)n. Tlllls :Iggr.ep:itc clurpui c;lnllor 
hc IL'C~I~IIL'(~. CXL-C'PI if1 ;I crude :~ccr~~~i i tEny .;c~lsc. w i l l~out  r.c_c:~nl 10 
w h c ~  hr r  i! ariyin;~lcs Il.nli\ ihc nthsislcncc lilrlltcr; thc st-131-c Icn:tnr. :In 
;ryr.icr~lturist who p roc lu~cs  k11. thc r~~:u-kut n r  :In t1rr.n -:!ccoirl~l 
I Sj~~~il;i l-l!~. c ~ ) i l ~ l ~ y n c t ~ (  :IL'IWSS IIIC CCOIIOIII!-. C~~I~IIOI he 
nggrcy;+!cd in lo ;lny ~r~c ;an i l l~ fu I  sc:rI:~r n l ; ~ y ~ i t i ~ ~ l c .  ~ l l c . 1 1  ir i \  ohviciuu 
111i11 i~ 1111151 ~L~C'(~(I!I witti vi t t . ic~3tt '~l iro~l l?i ol' sncial I;ihour i n  aclitnl 
C Y ~ S I ~ I I C C  SL~CII :i,v (L.! I'VIII~~O~~IIICI~I , :111;1clir(I :II?O~!I-. ~III~~III~IIL,II~ I'ri11:11t 
lat~cjt~r, r*;~su;~l 1;1l,rlr11- a t ~ t l  cll i lrl !:iho~~t_ ;~Illioil;!h 11111(.11 of' I~~~I\,~II[~OII;II 
CIII~IO~I~~CIII ~IK ~I~IIII in? I \  ~ ~ C C !  or) !lit i i ~ ~ j i l i ~ . i l  pl-t>!i~isc of  t117i V ~ I X ; ~ !  
; t t~c l  ctb~nrn~nlifictl 'w;yc 1:1hti11r'. T l ~ c  sarnc cr t ~ ~ c l l t u a l  p~-ohlc i r~ pocc 
1 1 1 ~  i l i t - i s~o i i  <)I' i~gprCgittc III~OIIIC i111ti U ~ ~ I - I ~ I I T I ~ ~ ~ I ~ I I ~  ; I I I~  ~II\!c III~~~I~I. 
Il'lrab ;~~Ix'JI- 10 I I I C  ~i;~kinn:tl i i i u t l ~~ i c  ; i ~ c r n ~ r ~ t , ~ ~ i i  iI\ inin~bi- prohlcnl.: o f  
ut>llvc~.hir~n a d i~~l[?l l l ;~l io! i  ;~j)pcilrs 10 111~ CCOII~III~C l t l c ~ ~ r i h ~  its ;lI)~Is~c 
[N'OI~ICIII of JeI i i~ i i~:_t  c;l~c:ori~-.;. 
Hcrcie lies thc spcciI'icity anti ~ r l i~ l i vc  case of cludying thc capi tnlis~ 
system. Oncc tllc einergencc of wiige Inhour as a hr\toricnll y spccil'iu 
catepory is assumed Irhat is. when labour p w c r  itself has tmomc a 
commodily 1 . Iabour can hc wen lo hc a wcll-defincd c i i t cp ly .  One 
could then think in terms oflahnur 'in yener;~l'-- lahour  hat i s  cssenlially 
hornogen~nus and aggreghlc. Thus, hlmx coultl rcducc: tlie 'srxii~lly 
nwcssary Ialwur' inlo ~~il1i(J;1rdi7ed units 01. 'simplc' and 'abstract' labour. 
As [he capital- I;rhour rclurion gets es~ahlislied. ilcrinition nT other 
n~acroccononlic iigpreyatch sudi as uutpu~. incomc. invcs~mcnt and 
employment doe< ntlr post any thcoretic;~l prtlhlcms. This is so sincc 
I ~ I C  predorninanr librm ol' Ii~bour ul~der capi~alism is wagc I;ibour and 
othcr ccnnorhic cdcgn~.icl; in fhc sysle~i~ spring. as il wen.. f m ~ n  thc 
category o f  uagc labour. Such LI condition. of course, docs nnt ahruin in 
much of tlic con!crnpora~.y dcvulnl~irtg wr)rlcl. 
Each socio-cconr~mic rori~iation gives r i ~ c  lo concepts and 
measures of rnacrnecono~niu asgwgates spccific to nhal Vorm:ltion. At 
the core of socio-cconomic fo1.111ntion i\ what Merx cillltxl tlie lcrhorrr 
pruresa. Marx ilelincd thc t 'nnccp~ of labour process in terms oF;1 gcncr~l 
depic~ion of prwltrtiun i.c. man-narurc iri~crxtions merliard ft~~.<)uyh 
llle extant system ol'sociill relalion.;, The concept is thus $cnel.;~i enough 
'1 l h l l l  to he applicd to socio -tct)numic Form;~tions ranging lion] rcud. 1' 
and peasiln t econotny 10 capilelism ant1 socialism. although in the 
litcrillurc i l  tends r o  hc itlcnt ilied with cilpilalis~ lahorlr PIDCCS~. I n  her. 
sume scholars have t Ic~~ l r  cxrensively w i ~ h  Ihe pmhlem of dclining 
cconor~lic agpt-egalch rclcuaai lijr ron-uiipi~alist ccano~r~ic systenls in 
spcc~lic !I~SIC~F~C;I~ COIIICXIS. YY'II:II L ' O ~ ~ I ~ C ~ I ~ C S  the s~udy of a developing 
economy >uch ha 1ntli;r'c i~ that tlic~c is iio lah)iu. process thn cna k 
urliyucly indcnt i l icd with such ;it) cconoa~y 
For r.u:~~t~plc Kub r l Wb) :111(I C:lln?*;tnm (l'lK7) 
F~t~lhcl .  c o ~ ~ ~ p l i c ; i l i t ~ ~ ~ s  ill-i.w it6 I ~ C S C  i?l!l!lip!c i r~id ova-lapping 
suucrurcs tIo nt# c x i s ~  i a  isolaIiorl hut ;W dynarilically ccnlWincd ~hrough 
~hc  prrlccss (11. ctw~r~~nc~ri;~lis;~~ion. For cx;iinplc. il' 'pcasallls' Irauc to 
rcgu1;1rly hirc in i~ar l  11ii.c rull I;lhour ;~nrl clcpzl~il on mnrkcts h11- inputs 
and crulpii~s; ;tlirl i f  'tr.ihi~ls' arc 1-rat1peri7.ctl i1l1J havc  i t )  f'cnd for 
n hemwlvcs in IIW ~,l;ri~v?;. \w ci~lmot dcfi ac a 'pL";ts;lsr ~nudc or prcduc-I i011 
01- :I Irihal nlorlc ol'produclion, i~Iihough soinc c*I~i~r;ir:rcrislics o l ' l ~ c i ~ s i ~ ~ ~ ~ a  
and I rih;~Ix III;I~ bc prcscnl ~ I I  IIC rcs~wct ivc G I S C ~ .  Silni Iarly. iiy1~~11.ii111 
calii:;lii.;ii ciinnd hc rlcl inc~l sulcl y on rhc hacis 01' dtc li1c.1 thnl Iilrpc 
t'il1111tix O~)L'I.~I!C' Iilrid ~'cH. 111'oril 011 ~ h c  I>;i\is OL ltil.c(I I~I~IOLII-. nu: 11111sl 
[urn ikmund to wc 111c d~;u.;~urt.risrics imtl corlJilic>lls oC' lahour ill tllcir 
~r> l t t l i~y .  In ttic cir~ctlrli~~;\ricc iJ i :~t  I~il-c(l Iuhoi~rcr.~ L I I Z ~ C ~  rjuc~lion, when 
[HI! s ik  l~iral. h v c  TO c o l ~ i l ~ i r ~ r  I K L - ~ ~ I S I  c l i ~ i ' c r c~~~  ; c~i i>i~i 's tc.g. 1 1 6 ~ 1 ~ - ~ ~ ~ l ' ~ ~ l  
wWk. \K'lfy IKI~C i l l ld -3  On ) ~ U I  d j f ( ' ~ l ~ l l l  i)l-lll\ !31?t)li~ ;IS WC!! (c.2. 
hii.c.cl 1:1h(>u1.. sc l l -c~~~pl r ryrntn~,  Ic dncy, sca.;oi~~!l inigri~lion ; I I ~  su 051) 
10 ci1r11 ~ l rc i r  ;rrlnu~I subsis~c~~uc. -w;lpc Ii~hour' i15 ;I Ilis~i)ric;~ll> spccilic 
~-:i~cg<b~-y C;I~IICI~ IT 1i1kc11 0 Iw 111c rc~11i1y. l%~r~l lcr~~it t i .c.  l > ~ - ~ ~ i ~ l c ~ ~ t  I-LJI.IS 
~ I ~ ' ~ I C C ~ I I I I L I ~ ~ I ~ ~ L ) I I  out ~~'~I~I';II'~~III <LIKI)] U S C ~  1 1 1 i 1 ~  1 ) ~  1 1 ~ 1  I 1ll;ll i 1 is i l i  1 ~ ~ I c u ~ ~  
c~~~it .c i t - t :  :I 13itdr  (11' j>~,tach~ctio~~ i~a i iyi, ict~l~u~.c ~ i k ~ . i i  i t  WCIW it1 
ilso!J I "  T l ~ c  511-uc.lul-c 01' ccono~~iic. t l i f fc :~ .~. r i~ i ;~ t j~m i.i~tls ;1lt311g ~ 1 1 1  
~ l i ~ i i ~ ~ i s i t ~ ~ i s :  pl,$~pcr~y-- ~ ~ ( I L ! I I L Y ~ O ~ .  C~CI I~ I I~C ;ITIL! . i ~ . c i ~ ~ i ? \ ~ l i ~ ! i t ~ i ~ .  I\ i\ 1101 
ptts<ibk 10 t!i,;~\v SCC~~~!-:I !  th!  ~ I I C !  ~ I J I S  [IT ;~I~(K:IIC L ~ I C  i ! I h b  %~iilf C~:I<WS 
i~ loi ig :in! >i~i;:lc dilncnsion, [akin? llbc o~licl~.: r i ~  sl;~n~t.tl. Thc ~ l n ~ h l c ~ n  
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A rccog~l i~ ion l' the p~.ohlem ol'ci~tegorics i 5  implicl l  in tlic classic 
rnodcl ofcc(lmi~~Ec t l wfop~iwnt hy Ixwis  which draivs n clear dist inction 
herwccrl a capitalis[ scotor nliii a non-capitalist sector." But rhc prublcm 
i s  evaocsccnl in the modcl poclulatec thc steatiy suhsun~plion of lhc non- 
capi~alih~ scctor locsuthlish a siltglc. unified wa~c-lahorrr rn;lrkcl undcr 
the spcll ot' SOIIC oliipni ticcat tly tianiics of capitalist dcvelnprnent. For 
the sarne rcrison. thc hrrcrogcncity ut'lnhour. w i ~ h i n  rhr si~hsistcnc~c seclor 
i s  or Iilllc cr)nxcquclicc: all I h ~ t  rijillfcrs is ~ h c  p c ~  kctly c!as!iu srlpply nl' 
'rurplus Iohtlur' nl ;I pivcn wvpc (or prnduc~i\c accumuli~lion in Ihe 
uapiwlisl seclor,. 11 is clc;u. in r c ~ l n q ~ c c . ~  !ti4ri ~ l ~ c  hislol-ical cand i l ion~ 
reyuircd I'OI 11-w II ;~ i i s l i , r~ua~~on  ol' -~iu.plus I ,~huur '  in lo in t lux l~  ial 
prok~wriet :IYC ir~duurl r;~ther slrinprnt i1r11l ~ h a l  thc I.cwsi;tn proceh\ Iwrrcr 
retlects thc Iiistory ol'  lie prc~cii14;ly industrial ~ ~ o n o ~ i ~ i e s . ? ?  
On rhc ot l ic l  hand, lhc intri rlsic valuc of  scctornl dis~inc[ic~n 
herwuert capi~arist i~ral non-capiti~liht scctm-5, cvcn il' ir nppcers, as ;In 
inidal rol l~f i t ion ill OIC LCLV is' 1110Clcl. SCCIIIS t o  bc IOZI enrircly in rhc 
sirucluratisl l i~cra~u~-c .  In !tic li!cl.;tlut.c. 111r usual disl inclion is Irlwccn 
;igricul~urc ;111d i n ~ l u s ~ ~ y .  11' 11li.s t l i ~ ~ i  liclion ciluatcs ;11I ap~.icullirr.c wi lh 
rl!c t radit ioni~i .  !?on- c;~pitnlis~ scclor itnrl ill1 indus~ty wit fi tllu 111r~clu1'11 
ci lpi~alis~ ccror. i~ is c~nl~i~- ic.n l ly  FL$lr;t.. Mr)rcxn-.cr. il curirradicls much ol' 
srruc~uralis~ ;trialysis which ~,cqui~-e\ 1ha1 Icrlils 01' tlmadc hc: cx[i~t~lishcrl 
(rh i tzi l i t )  hclwccn lllc ~ i r ~ c l  S C C I ~ I , ~ .  I%rr ~ l l i z  tn hilp1~11. nyticuIlnri~l uurpu~ 
1 1 1 ~ ~ 1  hc ~ ~ l i l h i  li?;;ihlc 1111 o u ~ l l  ~ I I C  i ~ ~ i l t ' k ~ ' (  P~.L)CL)SS. 11'.  IS is 11101.C likcly, 
IIIC ~II-IIc[~I~;I~~<I iIi51 i ~ i ~ * f ~ o n  poi111\ t i~cihcly 10 1 hc ~ I i ! T c r i ~ ~ g  sirpply 
condition\ ;ulJ pr.icing rltlch i 11 rhc tm) scslors. b r l t l~  ahcn zlb cssct~lial ly 
c;kpil;~lisr in u~-g:rnisi~~iun. i l  II;IS 111~ '  ~ ~ ~ i - i o l ~ \  c llCct 11l' CXCIU(!~IE~ ;I I i l ~ g ~  
I'r-aclion ol' ;lggrcgotc ;~c~!v i ty  (iund popul:ition) froru thc ~ l i ~ r v i c w  01 
rilo~lclling. For in mr~st rlevcloping ccontuuics. t!2e ~L~II(~I'~:III~YC'(~' sect(# 
iti.tount\ lilr LI signilicar~r proprrion o f  n;~r~on:tl iiIcnllic nriti u~nploynicnl. 
Anoll~cr l a l i u c  o I ' ~ l ~ ~ z ~ c ~ u r i ~ l i s ~  m;si'occonoltlics,, wlucl\ il dt.rivc5 
fium KC~IICS~~II theory. rclii~cs 10 I hc type (11 agrcgalcs ust'rl. 'I:\~II~~I 
rl i \~ing t ~ i \  bc\ hctwccti the trrr incolnc aggrcgntch oi Kcy I I C \  i l ~ j d  IIK ~ ~ Y I F S  
income iigpregatcs of Mnrx. Kcyrlesian aggrcpllcl; :ihtlr:~u! li-elm tlrc 
\lructurc ol' protluclictn ;md ch;inges therti~l." ' ~ I I I ~  11ic1I10d is I y r ~ ~ i l l I y  
t~wl'ul Ibl- :rnalysinp prohlclns (11' ~ h c  short nln. Mnrn'\ ~ncrhod of ,+#.l)sh 
in~o111c ;yyt'cgt~~cs, tin ~ h c  o~hcr h;mrl. are uhcI'irl in Inllg-t 1111 r l cvc lo t~mc~~~ 
;uiulysi-+. in un~ivcl l iny thc 'laws ol'inorioti' ofc;rpi~ali.;in. Thih ~Iislinr~ion 
111 par1 cxp la~n\  why srrucltlrati\~ rilacl'o ~iloclcl\, cluitc u ~ e f i ~ l  in  
highligh~i~lp ~ h c  m,~crocconolrlic ct l~\cira~n~a ant1 it1 p~-cd~cting t l~c  imp;ict 
01' ~ n o c ~ ~ c o n o m i c  sho ks in rllc short run. ;llr Till. lcss n~uccssrul in 
clcdling with t~.,uisl'orrna~~t~nill growlh anrl clcvcloprncnl. It1 purliculnr, 
/ ~ o p / i ~  i11 LIICW ~i~or!cIs 31-c jvcsun~ed ody 10 l~a\siw!y ahqo~~h, periud 
i~t'lcr pci i d .  1I1c impacc d macr~wcono~t~iu pcrlurhat bnr .  lhc conreqr~clll 
ndju\rmcnr$ in thc i ro~~~w)r~uni~ ics and conectit~lis lo lllcir bchaviour have 
no apparcal f'ceil- t w k  c i l rc .1~ on thl: m;lc.rr) syrlcnl. Thou$ h I hc o~c ldc l~ 
Iligltlight i~~~por tan l  \lr'itctur;tl spccilici~ics ol'dcvclop~ t15 coo~ior~iie\, ol'lcn 
~ I ~ r o t ~ y h  ;111 ~ x ~ ~ r t d c r l  social accnunIing I l - e~~~cwo rk .  lhc oucl.all 
c t l ~~~~nud i~y - cc r~ I r i c  c 1 1 ~  aclel- i \  prescl-vcrl, A con\cquunuc ot' this. nc 
nolcrl, ic; the vi i .~ui~l  cxclu\ion ol ~ h c  va\l 'r~~lol.$;trli~cd scclor j'rnltl I he 
suo(>c oL thew mnrlcls. 
conslrucling hypolherch aboul how a rcill-world economy functions. 
This, of  cotrrsc, is a Igir ima~t:  pr.uuedurc of scienlilic invcst iption. 
Howcvel; ;any ciylizaiion i?luaj assume solnething about the nature ol' 
the underlying ecorlolniu qystcm. Only when h~sic categories such ;ts 
ou~pu~. cmplnymeni and invtsttneni are atlcqu;ltely and unnnihiguously 
defined can hypothcscs based on styli~cd licts havc any mcnnung. The 
detinitiml of' cnteyorics has an an;ilylical plioi-ity. in this sctlse. ovcr 
pickins and choo~t11:r \lylrzed hcts. Ignol-ing lllis might mean negating 
some nT thc richncss nnrl vnri\plexity ot cconnn>ic lik in i r  developitlg 
. u . *  
ecc,ji)nly. 
IS, ah discussed, it i s  no1 pos$iblc to dclinc unatnbiguously thc 
standard rnacroeconornic aggrcgatci; il'il is nor ~~ossihlu to scclo~.isc LIIC 
cconomy Inlo *pe;~>iiill drlri capilnl ISI', '6igricullure and i nduclrq ' , 'I-ural 
and urhun' or ' u rg i~n i s~d  and unorgarliscd'; i f  i f  is no1 possiblc ro 
consolidiltc t lie econolny inlo Kcyucsian ;~gg~-cg~Ic niii'kels; ant1 ir il is 
not possihle lo classify ~ h c  pof,ulation into incornc/occupatiotlal clashes 
wilhoul conl;ir[cr.ing llrc income gcnaalion plrjccsses in t hc~r  cnli~*ely, 
we would scrluise a h,!sic cillegory and urlil nith which to distlgprcpatc 
thc economy i n  an analytic;illy mearringf'l~l and cmpiriaally ptausihlc 
fashion. 
1.2 Conti t~uuus Change 
The piAohlcm ol'cntcgories discucccd abuvc gives rise to lwo related 
qucstionl;. First. ihc qucrtim or wh:n cons! itu~cs 'clian_rc' i r  sucll an 
econonly and whc~licr  i t  1s mea<uriihlc in  terills of convenlioi~al, 
cnmmodiry-cciitr~o catogor ies of priccc ;rnd rlt~ilnri~ics riccds lo hc 
clariflcd. Second. ii'coniltnlional ca~cpsne~  and n\casures do I I O ~  caplurc 
atlythtng hut supcrl'icial change. what is the uppropriatc r~lterir;rrivc*? Wc 
consicfcr lhc firs1 q~ltsli~111 ~ltrsclltly. 
Whun c t ~ n v c ~ ~ t i o ~ ~ ; i l  t~~casul-es art: rlpltlicd. a latgc ;~gl-;~rii~~i ccunomy 
\ v ( ~ u l r l  appuar l o  1)~' e~ll tcr ;I nicruolil h ol' ch;~nyelt\.wcss or a hui~dle ol 
rnutual l y  c+onl'lictin~ trtntls i~r lc lc~. is~g i11iyj u t f ~ ~ z ~ ~ n l  ; houI IIIC ~\:crall 
P;ICL' i1f1~1 dircctior~ of' ' C ~ ~ ~ I I Y C '  in Ihc ectllrrjnly extrcnlely difficult. 
C:onsiclcr lhc li)llorrqing rrcrids of thc Indii~n cconcrny. By i ts own 
hisrorical staiidilrtls. India  I i n h  avcragcd a I-cspecl;ihlc growlh 
1wrli~1.1niuico, c ~ p i a l l p  sirtcc ~ h c  carel? 80's.:.' Tl~c sh;trc of'agricul~ural 
Gnl' 11;1\; clcclincil stc;lilily 10 Ihc prescnl i~rounrl onc-rhirtl (scc Appendix). 
YCI cvcn today ;~griuul~urt: is ;I kcy dctcrniinarlt of m;!jor innorocconomic 
\.ari:~bIcs such ;]I, a2prcg;ac cic~nsnd. r c i~ l  wi12cs. inrlustl.ial costs and 
pl-iccs. rvlt to speak of  incorltc distl-ihulirln and 1111: povcr(y ralio. The 
nuiu.kutl dccl inc in thc ~11;lrc of a$ricuI 1uri11 I iT)P moirovcr has no r  nieant 
n corr.c>ponding growth ill thc share of' n~anuI';i~~urin_~. ;~l!hotigh [lie lalter 
now cnlcrs  a wide spcc1i.um rbf co~n~l tot l i t ic<.  including 111c more 
sophis1ic31cd and pnr luccr ~oor ls .  11 i s  the alnorphous 
'scrviccs' scclor tvhicll hi15 xtc:wlil\;-. if' ~ a n ~ c \ ~ l i a t  pcccriuosly . gained 
in CiI)?' sh;il.c. I11 s11.iking c+otttra.;~ to ~hcxc chitnycs ill commodity 
u i~111 l~o~i l  i r ~ n .tllc s~c to~+ ;~ l  1 ~;I~~'~I~.III;I!I~I~ of' lahlur  i s  l im itcd. with 
;tg'icull~u'c s l i l  l h;u-luluring inrountl  twt~-~l i i r r ls  al' I llc tr~lal ahr~rtr hce. 
Inrli;~'s S ~ : I I T  in tvforlit €r;idl: i111d I ' i l l i~f~ci i~ l  flrru's ir; nljnuscu~c. hul its 
~ , t ~ l ~ ~ c r : r b i I i ~ y  r t ) c x t c r ~ ~ i ~ l  ?;tioc.lrs is 11o1 ~hcrclrx rcdtlccd. Pmilcd logether. 
~hcsc  !long-tern..: Ircrills tlrl  ilot CCII tcl c.onlmcy ; I I ) ~  L.~~IS~EICIII sto~.yoI'the 
nalulr and cl ircc~ir~n O~'CI~;HI~U 111 1h~1 cconoti~y. CII:CL'~VCI in co~i~-c~ltional. 
co~nlnc~i i t~ ,  -ccnu-ic tennh. I i  i s  cvictclllly riot :I dt11y oi;i sratic ecoaomy. 
'I'hc1.c is a1 llic samc linlc no \ i ln l~ lc  or. ol~victus wily or clinctling llle 
n;tlurc of r ~ r ~ r l c r l y i u ~  i h i t ~ ~ p ~  ill ~ h c  systcnl. 
,I\il~iing 10 ~ h c .  cu i i~p lcx i~y  ol'ihe S~S!L.!:-I i\ Ihc SII-IICILIT~II ~'lwuliarily 
of  I hc (,r,g3niscd - t~ric~~.p;~iiisL'd ~ l i i . l ~ o t ~ i t ~ y .  II wi l l  he SCCII I t v ~ t ~  par1 B of 
-- --- - 
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the AppcndEx table t l ~ t  the'unorgn~\isctt' sector in thc India11 ecnnnrny 
accounls for 63 pcr ccnt OF i ncomc and engages ovcr 90 pa.  cenl 01' 
ecor~omically active popuIution. Significan~ly, about XO per cent O F  
'operating surplus and mixcrl incomc' i.e., that piu-1 of incorne which 
cannot be resolved into ct~nvcntional, 'functional' distribution (~t'income 
inlo wage%, proti~s and I-~IIIS also originates in this sccmr. Not much 
analylicnl s igni f icance can  he attachcd to the category callcd 
'unor,uanist.d' scctor, cxcept, ofcoursc, trivially that it is 'not orgartired'. 
Even if t he organiccd scclor could hc nssumed lo morc clr lcsii correspond 
to the uapirali5t scla~iuns of production. thc unor~aniscd sector consists 
af a whole rirnye al'v:rrie~ntcd activi~ics. types ofenrclpises and sociill 
forms of  Inhoiir. so lhal peoplc cngaged i n  that sector cannot a11 he trcarcd 
as vornprisiag a holnogcnoes ca1egol.y or in principlc reducihlc to onc. 
There is ciltdence morcoucr ot' ;I cumplex relalionship betwcen thc 
oqaniqcd ;~rlJ unory;ln~se;etl ill Justrial witotf, For exilmple, large Iitfll~s 
in lhc nrganrccd intlustry dclcgdlc part production to ~ h c  srnull units  in 
the unregi31crcd scvfol. thnu~gh suh-contractin:! whilc a large pool ut' 
casual lahous circulil~cs bet wccn [ l ie  two secturs regularly." On !he olhcr 
hi~ntl, rhc tho sectors bccm to respond quite i~syti~n~ctrically to fiscal and 
moneral y pol~cy.'~ 
1l'thr ~~u tu i c  and dirccrion ol'ch;inge arc opilrlue in thc space o f  
con\rnoditics, l'ur t l~cr  ct-rrnpliuaticlns may hc anticipated as wc shift focus 
to people dntl their c;qlabr lilies. For I he inoveinerlts in unc space. alrwdy 
oornplicatctl, rnay hear no systcmutic relationship with mnvcments in 
thc other. A cohere111 and comp~ehcnsive dala-base on I hc lift ;ind work 
condilions nl- 1)ctlplc in India i s  hnr,il to canw by.:' To bc surc. suney 
cI;ira or1 ;I mngc ofsocioeconr?ni ch;~raclel-i\~ics US tiousoholds, cspeci:illy 
lhose in lhc vasl riir;ll seuror. ill-e a~i i i lablc on a inorc 01- less regular 
hasis. Howei,or, ~hcse :ire or li rnitcd v:~li!c i n  IncaIi np anrl undcrsraniling 
t t~c  processes at work due IO ~ w u  Iypus ol' prohlcms. Firsl. o n  thc rnore 
~cchnical sidc, (he various dava sc~s (e.:, on landholdings, consr~mption. 
employment. indul~tcdncsr, h(~uscliold crlrctpriics and so on )ar,isc from 
indcpenileii~ r;ui~lum smnplch i ~n t i  cannut bc. cilsily and ~ n ~ i i s ~ i n p l t h l ~  
mi i t~hcd at lhu level ol ' t l~c Iinuschold. Secortd. lnorc whs~an~ive ~~rohlcms 
01- ir~~crprcritrion ;~risc rluc 10 tlic allnost n~ccl~;lr~icaf ul;c of'commoditg- 
ccrltric crmzcpts itrid n1citsuit.s iu ttic cur~suscs i~ i i r l  .;url7cys. Fu~'csiuuplc. 
lahorrr l'orce susvc~ls in India I1 i t .u~ up incrcclihly low r;itus ol'n~casurcrl 
uncmplvyn~cnr, will1 I l i e  an;~lyt iui~l ;mrl policy v;~Iuc  of ~licst: chrirnotes 
no! bcing vcly ohviclui. Alstl. thc insirlcnce on s c c h i n ~  scolzr cslilliatcs 
vftcn Illcan!, \u[y~rcssior~ of  valuable multi-tiilncn\iu11i11 i n fo~~mi~ l i on  
;ivtually collectccl. Thu\ constrmp~ion cxpcntIi1u1-c alnntlg 1.urnl 1;thour 
ho~~sc.lrolrls i  chrim;itcd hy pnnl i r~g cxpcnditure by sourcc ol' Iinancing 
such 3s (Ir;iwirlg LIPOII o l ' h ~ ~ i l c ~ l . o ~ n  st cks. COI~SIII~IIII~C~TI o n  11~'ht aucount 
iuid markc( pui,cha\eh. This clilssir'icalion i:, lo%! u l i c r~  all daba arc I-educed 
10 a singlc hc;tliir \.:lluc Iti~.ou_rl~ nggrcgalion irr\.ol\ in: acLurrl or iml~ulcd 
~n;t~.kct p r i~cs .  
'1-hese iimitarinns ~iot~vithst;rrt i l ing~ ccr~nin hystcmic cliitnyc.~ 
;il ' l 'ectit~~ t11t lif'c and work cclndi~ion\ pcopIc can siill hc ~-eiid from 
~IIC :~v;lil;ihle dnr;~. TI-tcrc: is for cxaritplc ~ h c  vidcr~ce 01 a slcady iind 
s i y~ t i l ' i ~an t  shir! o f  rur i~ l  iknl-kl'orc.c. i n  p ropo l -~ ion i~~c  Icrnly. (I-orn 
a_rl~icultu~-;~l lo not~-i l f l icul~ural :~c l i  \)itics i II rcccnr dcc:~dc.;.'Hwwcvcr. 
 hi\ has hccr~ ;~cct~l i ipnnic~l hy Irisin? 1-c:11 ivapcs in a~riculturc. . i l l  the 
salilc l i n~c ,  c;rs~r;~li\;~tiu~i or Ir~hour ;mtl 'opcn' t~ncmpl<~ynicnl i  rut-;~I 
lnrlia havc k e n  o n  the risc . asitlso I nh~ iu rc i r c t~ la t i o~~  within rtlrnl :il.cas 
and he~wecn rural and urhan areas. While ngprcprltlvc dtua poinr to 
decliningor ncgiitive cmploynictlt elns~iciiies in tbc cr~rnmcti ial sepliwnt 
of Indiim apriculiul-c and a \tagrlalion in o ~ i n i s t d  scclor craploylucul. 
micro Icvc l  stutlich do not suppol-r Ihe I ~ y p o ~ h c s i \  ol' gcncral 
immisa.is;i~ion ol' tlic poor. Ncw lillk:i~c.s ~ c I  WCCII 111~: o~.g;lnisccI :i11d 
unor~;uiiscd iuducr~* i~s arc being ri)l.~c.d ;IS Ii~rgc-su;tlc n~;~nur'nc~uri~i:! 
units rcsorl cxlcnrivcly 1 0  ct~nlrm;~cl lahour and l'i1l.111 oui ccrrain l i n c ~  of 
produciioii 10 Ihc sniullcr uniis. Alscr suhslan~iiil I ' ini~ncii~l alloc;ttior~s hy 
~ h c  slutc on a rarlge of ~>ovu~-ty allcvi;~tic>~~ progrnlnnlcs i ~ p p ~ a r  10 11;tv~ 
sel oll' a eel-laill crude income muliiplicr among ihc ~ ~ r ~ c > r  Il ~u..icholrls.'" 
Rural laclia is  also w i ~ n c s s i ~ ~ g  ihc giutvr.th al' ;I ncw class oi' 'capit ill ist' 
farmers who comhinc ct)nlmcrc.i;tl ispriculturc w i th  an iirray uf 
uo~nrnc~~ciul and intlusl~.ial inlcrcstc htrlli within arid outsiilc thc rural 
economy. "' 
While catch ot' ihc !rends just naiud i s  rlrarnalic i ~ r ~ t l  powcrt'rll 
enough, ~ h c y  again do 11oc scvm lo Jrt up ro a c4)nsistenr nc+cr)urll nl'lhcir 
riel implirilt inn l i w  pcr~plc. '~ jivus. ol, lu~r~~~nit ios, conqtl~ints and choiccs. 
Nor does ol lc gel ;L cluc as lo 111c t rons~nissic~n mec .ha~ t i sm~ of
commcrci;~l isa~ian. ;~ccumul;ilion :uld thc role o f  r hc a1:lIc i n  shaping 
petlplc's 'cnrlow~i~crlts' Ihcn~scl~t . \ .  The nature :ind direction uf chr~nyc 
in Ihc cyz1l.m arc opaquc even as onc iiiovcr; away Srn~n i i ~ ~ r c ~ i i t i ~ c .  
commcxii! y-cc11t1.i~ 2rcrlds to Ihe mol-e ~l isag~rc~i i rcd an rl ualilalive 
inrol.inntim hiecd on \ul+vcy 5.  \Vh;~i is. howcvc~: evidct l~ l'ro~il Il iu laltcr 
sou1.c~ 1s 111u I';kcr of 'skil.i.in~~' ut ;il I - r t ~ u ~ ~ d  chnngc i n  !lit CCOIIOI~I~ :111d 
socicly. FI 0111 lhc forcgoirr g . one miiy h a w  thc libllou in? gcnerillisi~lions: 
-. - . -  - . 
' I:or :in ~'nipj~.i~:hI C\CI.CISC. ~ r h i ~ ~ i ~ l g  IIL!W 1I1e J H I I . C ~ ~ ~  i.;ilit~ 111:1y 1 ~ .  11101~  w~i\il i\ c 1i1 
gorvnulwi1i cxpuridieurc.. rartlvl- rl1;ln total : i c ~ i v i t y  ill thc uconoun!. \KC SCII I l'lLjlr). 
m' ol t lL~l l l . l t l~ 1 l 0 0 3 ~  
(a) 'I'ho ovcri~ll i'c3rc.c ;inti patlcrn of uccurnul~~l ion in ~ h c  economy has 
hccn such that the vast nl;\ioriry ol' population slanrls virl~~ally 
cxclurlect 1.1-u~n  lie nuclcus 0 1 -  accuniulatio~i i.c.. I hat par1 or 
ac~u~i iu la~ ion  whic:h dl-ivcs thc systcrn a:, a whoIc; 
(1)) Yrt 111c cmel-ging relation hcttvccn ilic 'organiscci' and 
'unrll-ynniscd' sector5 i s  not char;~c.~c~-i/cd by siniplc dua1isln hut 
by ;Icym rnclry and dicllol(~rl~y; 
(c) - I ' f i i \  i111plies c~jtltinuous ~ l i l l ~ ~ . ~ ~ l l i i l t i o ~ ~  in  i n c t ~ ~ r ~ c  generatiun 
I)I.UCC~SL'\ and li  wli hoo~l pat tel-ns Ihroughout the sy stcun;and 
(d)  'The specific dynamics oliiccunluli~~ion a d ctirrirncrci~lisation may 
thcn co~~l'ounci the distinctions convc~~tionally drawn hulween 
S C C I ~ ~ I - S  of {he econuni y nnil social classcs. 
Thew tcndcncich [oycther constilulc t v h ; ~ ~  m a y  he callcd 
conltnuous clinrigc. I1 I-cfc1-s I ( J  1110s~ qu;ililat~ve chiinges i n  the hasic 
rclaiionships in rhe ccoriumy ar~cl i 11 the living ~ l i i t l  ivorki~lg cond ilions 
ol~pcoplc \vhich. whilc hcing quite powerful ar~d cl~.atn;itic: it1 thc~iisclvcs, 
cannot hc i.u;icl as 5i1ch I 'roi~~ trcnrls based on commodily-ccntric 
calcgol-ics. Cor~ti t~uoi~s c l lnn~c  ic also 11 Llvo-w~~y Ilrocess. While the 
svslemic lbrccs opcr-sling 011 the cyslcm. S L I C ' ~  as  ; i ~ c t ~ ~ n ~ r l i f l i ~ n ,  
co~nn-lurci;lli~i~~ion 'ind thc I-olc of thc sr;tlc ;11l'ti1 the l ives ol pcoplc in  
i.r)~nplcx w;lpa, thc I-chulling ch:tnges in  the oppo~.tul~ilics. r*hoiccs and 
hc.lli~t~i~ur r)i'rwolrlc also conclir iun and S ~ L ~ P C  llle < ~ \ i ~ r i l l l  ~>;tth ~ t l d  PilIttrn 
o l~azcu~l~ula~ion.  Such hullom-up c11;uigcs ma! ~;ithcr. tnorncnturn only 
O L C I .  tin~c: itlid C I - U J ) ~  s ~ ~ ~ l ~ l e n l y  ;IS I I I ~ C ~ O  P ~ C I I O I I I C I I O I I  i n  quitc 
unpl-cdicrnhle 07ays.>' 

rlcvclop. Orien~cd rt~w;~rds ;1n cxplnn;~~ion l'oplirni~l ;tlltica~iorl c~l'gi\!cn 
( S C ~ ~ K C )  Irsoul'c'cs, i t  rnisscs lhc. I'ulldanlcntal p~.(~hlem;tlic oL' cctil~oolic 
i lcvclopnwn~ ilx rcstmlxc c.rc;ltion ontl cxp;unsion. Scalnc!ly. ;as a ulusc- 
cndcd systurl~ ol' il sirtlullancnus dc tc~ ' i~~ i~~ar ic )n  IL' : \ ! I  priccs (includiag 
L~c(or priccs) ; ~ t ~ r l  i111 c l~~ i~ t~ t i l i cs .  th  t t lcory has liltlc roo111 (ill. ;ln:~lyhis oi' 
l ~ i s ~ o r y  ot'oI'\):s~cr~iic l i l r cc~  opcr;iting or) ihc cchollorny ~hrough 'rluiun~i~y 
c l y ~ ~ a r ~ ~ i c s ' .  Fi~r;llly. in ~hccontcxt o l ' r ~ i r l ~ r c s c ~ ~ l  :~n; lyci?;, i t  i$ i~ l i l x~r . tn r~ l  
lo  11o1c [hilt in l l ~ c  ncoc.liis~ic.ill hcory pcop!c :i1y~ci!r ;IS s ~ r i c ~ ! y  
Iic~lonisliviil l y h c h ; ~ v i ~ r ~  .;!tional c c o ~ l o ~ l ~ i c  agcnls 1i)r. whorn c.c-onomic 
1woc.ccscs iu-c ~ ~ ~ c r l i u l c t l  uxc usivcly Il~mogh IIIC I~ICJ~U~II oi' I ~ C  111arkc1. 
Agi~insl t l l i 5  ; i I Ioui~l i r~~~; i l  p;lr;lrlignl 01. ncrlcla.;.;icirl I l~cory \tan116 
lllc ; ~ c ~ u ~ n u l u ~ i o ~ i  kirw and ~ l i c  ' s u ~ l ~ l t ~ s  ;~~lx.oac'h' (ll'ihc classiral p ~ l i ~ i c a l  
c . u o ~ ~ \ ~ n y  of' S~ti i ih. Kii-anlo ant1 MMX," .l'lli?i 111cu1.y whi~li V~CIVS IIIC 
i.chr,llr my :I-; ;I circul:~~. pr.occss (~;~iltcr lhan [hc 'orlc-iv:';l!-' ~IVCIIIIC' of I ~ C  
~~ctwl;rssic.;~l l iwt~ry)  assigns ;I suhxidii~ry I.OIC 11) ~ L . ~ C C >  (wiiich ;IIT SCCII 
~IIOW co~ id i  1 IOIS C I I > L I ~ ~ I I ~  l lw rcprocl~lcbio~~ ol' ilic sysk111 LII~II) as 
rcsourcc ill I(~~i11orh) . T~IC <t~- i~c l i i rc  ol' r.xpIi~~i:r[ it111 or 111-icch is hc1.c 
l ' i~r~dumcni i~ l ly  ~ ill'cl-cnt, ivit11 thc sixc and c r ~ ~ n l ~ o s i ~ i ~ r ~  (tf  clcinand, 
t c c l ~ n n l o ~ y  n11r7 ~ , u l ~ s  of i i lcol l~c disrrihuliot~ tnkcn as rl:rla. Thic pcrnlils 
ii sclJal-nrc nnillysis ( ~ f  'quiu12ilics'. ou~sirlc l!lc 'COI'L'' 01- prir3c ! 'o~.~tl i t t i~n. 
' I ~ I c  st*l~;~~-alii~rt I)!' ~ ! I C  ~ 1 0 ~ 1 1 ; t i r l  01. prices frc1111 l l 1~11  u v  LIU~III~~I~CS I~.nds 
~liuclry ;I ila.l:~ii~ opcr~ncss for ;alniirlil)g iin;~lysis oI' hihlr~ry. This illliptics 
rh;~! ccckm\mic thctlry can in PI-inciple copt' wilh ~ h c  slur\!: ol' diElbl,tn\ 
wcio-ccomjn~ic fo~~nlolic>lls. ar~cl ntlt j i t s k  c :~ j~ i l :~ l is~n I1o\>c1.i1tg ;~~.o~knbl 11111 
cn~p loy~nc r~ t .  II 15 [hi< ilppe'o;~ch thal wi l l  broadly inl'clrn~ IRc I'~.;uncwork 
th:~t wc o r ~ l l i ~ i c  in ~ I I C  I'ollilrvirig. 
Wc ciin visu:itihc [IIC CCOIIOIIIY i ts c~ )~ t i p r i s i ~~g  11 ! I O I / T P ~ O / ~ ~  ~ v l ~ i c l i  
arc pmclucliou -cijnsurnpticw~ unii\. Each hou~chol~ l  IS dcfinrtl uniclilcly 
by its itthorrr pror.Pr r. h Iitho111- ~~l'occss is cnlnplc~c ilcscril~tioii or li\~ 
of thc pm(luctiotl arid cons~~mplion activitich o f  its mcn~bct \ ruld t tic 
social conditiclns unrlcl. which ilichc ac~ivi l iu\ ru'c carried u t ~ i  t4 ) r  
cxamplc, il' thc l~rnt luc~ ion ;~c~ iv i t y  is  l i ~ r~ r r i i~g .  Ihc houschold Id.our 
pmccss will, oTcoursc. inclurlc this V x t .  In nddi~ion, il will spcuiI'y rlic 
detaileil cunditions ofowncl~.;l~ip and ope,al io~~ . Si1nil;lrdct;~iIc blqothcr 
product ioo : ~u~ i v i t i u~  OF othcr mctnbcrh of thc h~uselic~ld would niukc up 
the houschold labour pi.occss 4 x 1  pror\uciion ;\ccouiit. 
Cnnsu~nption i ic~ iv i~ ics  incltwlc nol o ~ l y  suhsistc~~cc ;ind lift-stylc 
of the houschold n~cmhcl-s hilt ~l i rcc l  ~natcrial inpuls ncccsaary t'ol- 
maintaining pnlductir~n ;icticCiics a\ ciarcnl Icvcls. Thu la~ lcr  include 
provisinn for capital consun~p~iorr anrl lnscs. Also sl~ccificd would hc 
lhc modcs of' 1'in;uncing consu~iiptk)n. I,i~hour prc~csscs arc lhus uomplc~c 
dcscrip~ic~ns ol' thc iotalily 01' ltic ~ ~ ~ u t c e i n l  condil ions ol* lil'c of 
houschr~lds. They spccil'y lhc inl'ii~itc variety ol'ci~vunlslnnccs i n  which 
pc(q-11~ livc and work. nnil ~ C ~ ~ I F C  thc~nsclves lo resources, to n~urkcls i111d 
tlot~-markcl ~ ~ ~ o d c s  ol'exchi~ngc. and [o  Ihc lolol i ly of Ihcir ciivi~*r>nmcnl. 
Clearly, I;rhuur pn)ccsscs Turn1 a vorltinuitr~~ thiil spins thccniirccconort~y 
withour admii~ing tlf siliiplt: dicho~o~nics 01';1~r-iculri1rc-i11~1usIry. r w n l -  
urban rtt- Sor.inal-in I'r~rr~i:tl. W i~ l i i n  and across Ilouseholds. ~hcy  capt urc 
id1 typcs ol' prodt~ction iind consulnption :ic~ivitics, thoir concrclc 
conditions, und all lnotlos oi' cx~.linnpc, Tlic' conccpl ol' housch~k l  i i y  a 
p~.oiIuction ;ul(l consuruptiut~ u n i ~  can hc cxtcndctl lo incIuJr t'imis and  
t h t  govcrlllllcn! ; all t h i ~ ~  i s  rcql~ircd i s  1\1;1t ~ l ~ c y  110 no1 UIIJC~I;I~C IICI 
i ~~ \ ss~~ucn l .  an ;nsun,plbl~ [ha1 u i  ll hc rcluxccl I:trcr. 
Since Ihr: ccllrlolily is HCSLII~IC(~ to hc i 11 i~ ' I I ~ I ~ L [ T ~ ~ '  ~msi l  oll, il 5tillC 
(11' 6cl l-rcprt*l~!ctit,n ur i t l~ l>ul  ;iny 'rluani i ~ v  dyn;inlics' opc.r;ltinp. I he 
lalwuv procrsses ha1.c: a cfcfjnjtc k l ldcr~uy lo rcproduue thcntsclves. 
Furt her~tiorc. sincr lahc~ur  pnKc.c<ses spclccily 11ic to~;)lily of ~iruuri~hlanccs 
in  w l ~ i c h  1,c'oplc: livc and work. l l ~ c y  currcs~,otldin$y clci'ine rhc I'easi ble 
ectll~olnic oppu~lunitics vit.. Llic I;!holi~' wld ii~c.omc opporlunirics, ot'lbe 
la~usel~olils. Tlic sc t 0 1 '  l a h ~ u r  ;mtl inctlrne c ~ p p o r ~ ~ ~ ~ i ~ i c s  ~ C I U ~ I I J S  i~vailahle 
1,) ;I 11nul;ctiulrl in lllc pivc 11 u\:ci-;bgc \l:i~c 01' I tic imtlorny may IK ualIcd 
IIIC ! ~ o ~ ~ s ~ h o ~ ~ I ' ~ ~ ~ r i ~ ~ ~ ~ r r ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l ~ i t i r y  scr, 11 is I'I*OIII this prit1k:iry c:ip:lbilily 
1Ii;it ;my Zincr notion , suc.11 as Sun's ri~nc.~ioniags ;I\ ;I pcrson's 'rlt)irlgs 
iuid hc111p'. m u s ~  ariw. shell 1.ctt11.11 0 ~hiz .  
Thc ~rbovr schcmc %El ich inirorTuccs ~ h c  h:~his COII~.CI~I\ i ~ .  I~owc\~cr, 
;t \~~apsbo l  view of tlic .cysrcm ;~tid is. ~t~crel'oi-c. .si~nl?lo. II t .111~~ our 11c.1 
i t ~ v ~ ~ l ~ ~ ~ c ~ i f  ~ I K I  l o r s  I K I ~  i l!ri i i i ly IIIC ~ ~ i ; ~ c r o c c o ~ ~ o ~ t ~ i c  ~ o i ~ c h!Ilai wilt 
~>tr)pcrl thc sy~ici 11 lo n ncw 11;~111~;11 1)osiiion. W i ~ h o i ~ f  h r i ~ ~ g i n g  iil I I ~ ~ C T O  
intcti~clir+n* i t  i b  not pv.~sihle to 11';lvc ~ h c  gcncri~~ion l'pl-irn;t~y c;lpuhititios 
a i d  rhc utl;lngCq i n  c r ~ ~ ~ s ! ~ - u i ~ ~ l s  vpcrsiing upou rhcri~. Wc= iurn lo considcr 
thc iIyrsur~ic\ 0 1 -  tllc syslct~~. Thc systcntic li>rum 111iu opcrak' may hc 
g~-orrpcrl I I ~ I L ~ ~ I -  i'11111. II~;I~c: ( i) ~~.CCLIIIILI~;I~~~I~ I ii) C ~ ) I I I I I ~ C I - C ~ ~ I ~ ~ S ~ L I ~ O I I  (iii 1 
I-~I<: oi' [tic SL:IC ; i d  ( i \ ,~ h o ~ ~ i o - c i ~ l l ~ ~ r : \ !  IILI ~ ~ ~ T I I I I I L L [ \ ~ I ; \ F ~ ~ ~ ~ I  i lh!~~il t ions. 
h'cctllesh 14) i ~d i l ,  mrrlual intcr;ictir~ns ;unong 1hc.w p;u-.~~uc~c!-h i i r ' t  no! 
l - ~ l~c~ . [  OIIT i ~~ l l l  :l mLb ;\!I c ~ \ c l t ! i ~ t ~  [>iIr[ of tI1c lpl-ncchs or tlc\-~.ll ~ [ ) l l l ~ t l ~ .  
consumption-invest~i~cnl utiil. Tllc investn~cnt ; ic l lv i~y as p:irl of' tlie 
labour plucess nceds specilication 01' ~ h c  natul-c ot invcsIrnenl (e.g. 
producti-e or uiiproduciive). tcpl  Fornl ot' cnrcrp~'isc. p~'c~ducI line, 
technology. cmploymcnt and dc~rland characrcris~ics. Ixs ides  n~odcs ol' 
raising f nance. 
Thc second pat:umctci4 rcfcrs to ut?m~nc~-cialisntion. 
Cumruercialisalion niay he sccii as 3 ~ I X I C ~ S S  hy which syslclns of 
cxchangc de~-'eiop. prrviously disparate clcn~cnls in rhe sys~cm get 
intepilttrl into 111e cctmonly illid ncw ~.cin~ions ant\ tliskinclions hclwccn 
sectors (>r'tllc ecorlmily cmc14gc. This plaucs\ itsclt'can he ;III i~llporl:~ril 
source of cconomic gn)w~h.'' um,l in ;I ~icvcloping ccofionjy i f  ~cncls to 
procwd along will1 accur~~ul;r~ion, crcnting spiicc for the I;~licr. " 01' 
particular importance are thc dyn;umics oi'cxchar~pc i.c. the nnlurc i ~ n d  
functioning of markcts and thc conlunt of' priccs. It has  heen argued, fbr 
instancc, that the dynarnic c(,rIscqucnccs or com~~iet-cialis:~~ion lilr tlic 
formation of criric;~l ;~g~*;lri;irl mi~rkcls  could hc pcrvcrsc.'" 
Comniercialisa~ion ai'fects luhour ~ ~ ' o c c u s c s  HIOI-C dit-cctly II\I.OLL~II 
chanpes in ~hc tc1.m~ oinprarian cuiitracis. c~.c;iriilg sl~:~r-r: Ihr ~l-ou-il~ 01' 
petty tradc and scrviccs. opcnin~ t111 wut"; IOI. uti~r3tioi1 oj I;lhour ;IIIII 
niohility ul'capi~ul ;u~d so on. Thcsc, in \urn.  nru critical r r l  shi t \>i~~g I ~ I C  
survival straregics rll'111e 11001, 
Tiu-ning lo thc rhitd pirr:\mclcr r r l '  ozu- sy\tc.ui, n;irncly !tic t,olc 0 1 '  
thc starc. wc now ~II:II ~ h c  -tntc t ~ r s  iul ovi.r.rrching :md ~ 1 1  i~nl\ol-r:\nl rcblc 
in sliaping Iithr lur pctrcc.>cl.\ 'Tikc st:ttc ;\l-tec$s I;I~)OLII- ~ I -L IL 'C '>C~>  ill~lircctly 
01' colnc kind ). thi-nu? h 1-c~u1a1- miicroccor~ol~i ic m;itl;rgctiIcn t (c.g. SiscaT 
;~nd Inonctury policics), and ihrouyh cr';~~ing ;ind enfcli-cing n legal 
I ' T ~ I I I I C M ' O T ~ .  'Therc i~rc  1noI.u di~.cct riiuarls as ivcll. suc.11 PI-ovi<ling I'or 
cociirl collsurnplio~l, pasiiivc discri~nina~ion towards specil-ic social 
f~'oups ~ I I  s nc i~~ l  1 1 3 r l  cconomic ~nattcrs, and opc~.ilting mcial sccurity 
~j~s113111\. Also, TICW modes oC pulilical 111ot)iliraticln Iriay havc an 
impel-tan1 beilrir~p o n  / ; I ~ O L I I -  prwcsxes hy ur-ca~.ing ncw social ant1 
corn~t~unity itlenti~ies. Tlicsc Inay gcnclxtc prcaaui-cc li)r carrnal-king 
suhst:~nli;~l linnncial ruv,ul-ccs Tor nn  array ol' 'wcl Tare' prugranlnles. 
Two irnplic~~t i r n s  of [he role of'thc sratc lor Inbour plnccsscs ncccl noling. 
Firsl. thc C'x[rIlit l a h o ~ ~ r  I S I C C S S C S    lily not hc wcn  in iholadon fro~n 
policics id~-cii~ly in opcr:ltiun. Secondly. :ln ~~duqualc knowlcrlgc r~i '  thc 
CXLiilll 1iiht)~ll. I ~ I - O C C ' S C ~ S  i s  essential i f  policics arc no1 I ~ J  lnccl wi~h 
unintcnrleti outcomes. 
Fini~lly, suuio-cullur ~l i111cE c t ~ n ~ n ~ u n i ~ a r i ; ~ n  ins i~utions excrl an 
ilnpul-tar11 it~fluctlcc on lahour pl-c~cc\ses. Tl~esc instilui~ons form [he 
l utcrum froril which aocial values cri1arl:lte anti pt.opilgatc ~hcmscl vcs. 
T I I L ' ~  soci;il ~i11 LICS i11 1~11-11 \h;lpc tlie civil society anrl pct~plc's pc~~ccplion 
ol~f~~curlorr~ iuitI p > r ~ d  l i t .  I ' l~csc help rfanslbr~n p~,itnru.y capahililics illlo 
Scn-lypc hnclioninys sucb . fo~uriimplc. as 'nppc;u,ing i n  public withour 
\h;rmc'. i n  I l l c  ti~;~tcr.ii~l sphcl-c. I hcsc valucs nlay help esp1;lin the 
fo1.1nntio11 oi' ronsu~up~ion ; I I I ~  dctiiand. TIlc ncoclncsiul thco1-y. i n  
contrast. ciocx no1 cxpTain ciltlc~. + ~ I - U I ' C ' I - C ~ C C C '  o r . so~ i i~ l  i l l u c s ' .  We I~avc 
I I I I ~ C L I  I I O W  I I \ ~ ~ C I . ~ C L ~ I ~ O I ~  ic i'oi ucx i lnpncr dy narniual l y  O I I  tllc 
o ~ ~ ~ ~ o ~ ~ l u ~ ~ i l i c s  o ~prol~ c. Iyc:~sitig old co~lhl~.;iifi~s ;111tl c~.t i t t i~~$ I ICW o~ics." 
Solilt. i~-nlplicat~ot~s cll-thc nhovc I ~ I I I ~ C W ~ I I - k .  fc~r ;~ni~lysi\ ir~ld policy. 
~t>rlventioni~l. r.r~r~tmorlity-ccnt~~ic catcgol-icc and m;icro~.corlornic 
agrtgalcs.  'l'lic lmsic c i ~ ~ c g o ~ - y  and unil dcl~loycd to ;tchicve sucio- 
process, wliict\ suu~s u p  the pi.oductit)n. consun-~ption and in\.cs~rncnl 
actii;iric:, oS:i I1011s~hold .logel ~ c ' I -  U.ill1 thc S I ) L ' ~ ~ I I  U O I I ~  i~iolis under W I I ~ C I I  
thcsc activities arc c;u-ricd our. Thc soci;ll choractct- of ;iggi.cgaIc i \~~i \ : i ly  
as a conlinuun~ of lahour processes. This allows for nlultiplc n11d 
o\.crlapping ~norlcs of production ;lnd subsisIc.ncc in ihe ays t~rn . '~  Thc 
sct o f  Iitho~r~ p .occssu\ which  II; IVC a tcnt.lc~lcy 10 reprociucc thc~iisclvcs 
in an 'avel.;lfc' 01- cquilibriiim sl;itc or' ihc ccontlmy also defincpt-itnrrt~. 
c,crpcihilbii,s 01- ~ h c  s c ~ s  of fcasiblc lahour and irlcon~c oppol,tunitics o f  
lhc houhclloltl~. Thc dynnrr~iuh ol'lhc syslen~ ;ire mcdiatcd by four scis of 
pa~rri~clcrs. tlari~cly accumiilnlinn, c*orn111~1ci3li~aliun~ Ihr. tolc of' thc 
S I ~ I ~ C  anti <ocio-cul~u~-:~l i111tl con~rni~ni la~~i ;~~,  i n s ~ i ~ r ~ i o n s .  It i s  the wo~king 
01' ~lic.;c dyllar~iics [hiit will st~npc ~l lc  Ibr-111;uion o l ' cap i~h i l i~ ics .  T h i h  
l h c r n ~ ~ . l v c ~ .  '' Wbilc lhc systcm in  rcrms of Inhour PI-occsscc, and 
cnpilhilities may hc going thrcluyh I-emarkr~hlcchangcs. 'chi~ngc' rcckoncrl 
pul-cly in the Lpace o f  coriiriloditics may bc little or nothing."' 
'l'hc 1.1-iti~~cwt~rk . whilc consciously free f'l-oln r.o~~it~lorlit~~.fr.tishisr!r. 
docs not ncglcut the irnpo1-tant i ~ n d  colnplcw, rolc lhat cnm~nodities do 
plajl i n  a d c v t l o p i ~ l ~  cconomy. W I I ~  the hclp of a auiIn1,ly gcrleratcd 
ubwr-valiclnal haw. il s h o ~ ~ l d  t>c pclssihle to extcnd and elahoralc the 
schc~uc to i~llow for n~g~.cgillivc irnalysis o f  c c ~ ~ t ~ ~ ~ ~ o t l i l i c s ,  Intl lcy. 
technological i ~ n r l  dcntanci li~lkngcs in  he system. This, i n  iurn. rliay k t  
expcclcrl 10 h1-m a .;ound hacis I'oI- tiic ~naci~ucconolnic.ctis of  a c1evcloping 
cconomy. Thcte is no  presump~ion hcrc. urilikc i n  Scn'c nor111alii:c 
cunccption, thal cievelup~~~cn! must ncccsaalAiIy 11lci111 n s~cnd y r.t-pl,n)~.siolr 
of cip;~l~il i~ies.  Our- (I-amework ;~llc~ws for lhc fact thal the actual pruccsq 
of dcvclop~l~ent .  akcn as  socier;~l 11-anslo1-111a1ion. rnay wcll bc 
accclrrlp;~ni~'d by ;I roll trrrctrorl of'cnpahiliIies ei thel- ;icroc\ thc sy <lcrll nr 
sys~elnatical ly lilr cc1-taii1 scclior~s ol'lhe population. Whi lc no1 negaling 
corl vcntional ruaiional incomc ;~ccount i~~g arid ngfrcylivc pol ~r:y ~norlcls 
hascrl or) cxlc~ldctl sjlslclns ol' 5ocral acc.ounI7. ~ h c  1'1-arucwork wnuTJ 
rcrtdel. I heir- 111cIhodc ~IIIJ ;~ssumplions ~.r;unsl>a~-cnl. 
li> ~ h c  xlcn1 thal ca~r lu l ly  dcsig~1c~l il11(l W C I I -  i~rl l) lcr~~cnt~ld 
clcvclop~i~c~lt po  icics il1.c ~ncl  with unintenclctl r)ulcornc\. 111c lran~owtirl; 
would help lorarc Itlc nc~unl lwoccsses ;II work a1 the gl-o~~nd Icvcl. Thc 
ConccITl ion ol'thu ccollonly a< ;i sclol- helelagencou.; T;il'roirr p~-occskcs is  
;~lso LISCI 'L I I  i l l  l c~~r l i~iy  ol)ci.ati(~l~i~l cor11et11 lo 1 1 1 ~  co11ccp1 o r ' s ~ ~ i ; ~ ]  s ~fcIy 
ncls' cur-~-cnlly i n  V O ~ I I L '  i l l  UOLIII~I .~L 'S going 1I11-o11gl1 c I I - u c ~ L I ~ ~ ~ !  i~djt l \ l~ll~nl 
progf-:lnllllck. ' l ' l~is c o ~ t c c ~ ) l  11;bs no  clcar ~neilnr ng i n  silrt:~liona 
~ I I ~ I I - ~ I c ~ c I - I ~ c ~ ~  h y  V L I S ~  I -C \CI .V~~I I ,  01. - i ino ig i~~~  ISCL[' l itl?o~l~-. i \ l  l c r~~p l \  ill 
~ l c c e n l r ; i l ~ ~ ~ ~ l  clcvcIopi~~c.nl cu~-l-crllly crib ~sagcrl I I I  sorne pi11 15 ill' Ihc 
rlc.iClopitlg i~orlc[ ivould 1 1 r ~ t 1  lo he I7acctl on ;irl ~ d c c l ~ ~ a l c  ~ I I O W I C C I ~ C  o i  
. . . - -. - . -. . - - -. - - . . 
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labuur processes. For on  he one hand clTcctivc decentralization would 
eventually involvc dwen~ralised pmductian, while on the othcr hand 
the very pivccss or d~cnt r i~ l i scd  prutluclion would raise a major isvuc 
of  ctmrdination and planning the aggrcgalc: levcl in a hst integrating 
global monomy. The crilicd spec and slrntcgics hr 'public action* will 
nor be cv idc~~ l  wilhoul a knowledge or labour processes. 
Ir i s  p~ssihlc to show thal thc infornvaliol~al hnscs required or rhe 
framcwurk arc not only nt11 dcmandine in rewurccs hut can xcrvc a 
vnricly of purposes such as improving thc quality of national inconlc 
data and lcnding crcdcncc lo the behaviourul aswmptions model makers 
makc un a prior/ grounds. Briefly, thc in fonnationt~l bascs rcquirc lhat 
we collcct dnla on a finitc numhcr ot  labour processes from a 
reprcscntarivc ssa~rlplc ol'houscholds, will1 villapelurban ngglomcrotion 
as [he bark unit of sampling and analysis. Also, a well-designed survey 
instrument oil labour processes would do away with the nwd for surveys 
on multiplc suhjccts through i n d e ~ n d c n t  randoin samples which rnisc 
the problcm of matching the data sets nt the level o f  the tiou~ehold. 
We ~nnke no attempt 10 sun~m:~rize tthc tliscussion. The papr lias 
sough~ht lo mist ccatain crucii~l issues rclcvanl to dcvelopmenL analysis 
and dcvelnpnicrt ~hcory, taking thc rcwnl work crT Arnarlya Scn as a 
point ordcpr~uw. 11 points lo ~hccridci~!i[y of~ h c  prohlcr~~ of catcsorics 
in tlw study of wli;tt has becn called ar~~~ inuous change. Arguing 111;t 
Scn's conccpl ol'ca~ahilitics. wliilc h:lving much Ilourish and relcvt~ncc. 
luavcs thc thcory of dcvclopnicnr undislurhed, thc papel. presella 
framcwo~~k thal misht help us sludy nlic foniialiotb orcapahili~ics. Certain 
iniplic:itic~ns ol' thc proposcd schclne Ibi. analysis i ~ n d  policy ]lave hccn 
nored. Al t l i~ugh $1 clcrni led contrasl hctween our sche!~~e and thc well- 
k a o w ~  '~n~irlcmcnt' approach o f  Scn i s  not presc~ltcd En Ihc paper, thc 
inlcrcs~ed rcatlcr slloulrE hi~vc no diflicully in doing su for himscll: 
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